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Kemien og det engkilde Agerbrug.
E n  Afhandling, skreven fo r den landokonomiske Kongres i 
P a ris  1878.
A f D r .  A. Vo e lck e r .
Indledning.
Kaster man et B lik  paa Fremgangen i  det engelske Agerbrng 
siden 1860, v il man blive siaact af den mcrgtige Indflydelse, 
som Udbredelsen af sunde videnskabelige P rincipcr, Resultatet 
af mangfoldige agrikulturkcmiske Undersogelser, har udovet 
Paa de forskjellige Grene af det praktiske Landvæsen. F o r­
bedringerne i Jordens D yrkn ing  og D rifte n s  Ledelse have 
vocret baade talrige og betydelige, men alle have de deres 
Udspring fra  en og samme K ilde , der i  og fo r sig er de 
sidste 30 t i l  35 Aars mest karakteristiske Fremtoning, og som 
i  afdode S i r  H a rry  Stephen Thompsons S prog  maa be­
tegnes ved, at sund Tcrnkning og Beregning med T a l er 
traadt i  Stedet fo r den empirifle V iden, som vore Forfcrdre 
byggede paa.
Englanderne kunne glcrdc sig ved at have faaet det Skuds- 
m aal, at de med et skarpt B lik  forstaa at bcdsmmc de O p ­
dagelser i Videnskab og Kunst, svin knnne faa nyttig Anven­
delse i  P raxis. D et kan derfor ikke overraske, at Kemien, 
der som Videnflabsgren har ydet nocsten alle industrielle Fore­
tagender en vocrdifuld Tjeneste, har i  England havt cn mere 
direkte og mcrgtigere Indflydelse paa Jordens D yrkn ing ,
Husdyrholdet og D rifte n  i  det Hele end i de fleste andre 
Lande. Ve l kan det ikke siges, at den engelske Landmand, 
som S tand betragtet, har en bedre Dannelse eller et nojere 
Kjcndskab t i l  Resultaterne af de videnskabelige Undersogelser, 
som mere eller mindre staa i  direkte Forhold t i l  det praktiske 
Landvcrsen, end de Landmcend paa Kontinentet, der indtage 
samme sociale S t i l l in g . D et modsatte er maaske Tilfocldet, 
hvilket den engelske Farmer i  Regelen ogsaa selv har en Fo- 
lelse a f, th i flak han en Gang rose sig as noget, saa er det 
af sin praktiske Dygtighed og E rfa ring  og visselig ikke af 
sin Videnskabelighed. M en ikke desto mindre viser den engelske 
Landmand som Regel stor Skarpsindighed i  at skjelne imellem, 
hvad der er blot theoretifl Spekulation, og hvad der er den 
omhyggelig fastsatte, videnskabelige K jend^ jern ing; han er 
hurtig  t i l  at fatte Betydningen af de videnskabelige Forsk­
ninger, hvis Udfald m ulig kunde finde Anvendelse i Ager­
bruget, og rede t i l  strax at udfore Videnflabsmandens A n ­
visninger, naar de love at kunne lede t i l  praktisk nyttige R e­
sultater.
Kemiens Anvendelse i Agerbruget er saa omfattende, at 
det, uden at overskride Grcenserne fo r noervoerende mere 
kortfattede Beretning, v i l  vcrre um ulig t, selv i de ydre O m rids, 
at give noget, der endogså« blot kunde ligne en fuldstcrndig 
Beskrivelse af de engelske Agrikulturkemikeres Arbejder i det 
fremadskridende Agerbrugs Tjeneste siden 1860. Laseren be- 
hsver blot at gjennemblade „ t i is  ^M -isn itn ra l Losist^'s Jou r­
n a l"  siden navnte Aar sor at faa et In d try k  a f,  hvor 
um u lig t det er med nogen Nytte at samle i  en kort Beretning 
de mest fremtradende Resultater af Agrikulturkemikernes 
B id rag  t i l  dette Tidsskrift. Alene Lawes og G ilbe rts  v i­
denskabelige Arbejder udgjore mange starke B in d , og der er 
ikke et as deres vardifu lde B id ra g , som ikke mere eller mindre 
har havt direkte Betydning fo r det engelske Agerbrug.
I  Stedet fo r at give en to r, skematisk Beretning om 
Kemiens Udvikling med Hensyn t i l  dens Anvendelse i  den
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landokonomiske P raxs siden 1860, f la l jeg fvrssge ved nogle 
Excmpler at illustrere, hvorledes Kemiens Anvendelse i  det 
Praktiske Agerbrugs forskjellige Grene har baarct gode F ru g ­
ter i  England siden 1860.
I.
Jordbunden.
Id e t v i begynde med Jordbunden, maa det bemcerkes, 
at fljsnd t vort Kjendskab t i l  den boerende Evne hos de fo r- 
flje llige Klasser af Jo rd  endnu langtfra  er fuldstomdig, saa 
have dog Kemikernes Forskninger siden 1860 bragt vigtige 
Fakta fo r Dagen, som have medfsrt Forbedringer i  Jordens 
D yrkn ing.
J o r d a n a l y s e n .  Kjendskabet t i l  den kemiske Sam m en­
fa tn ing  af den Jord, Paa hvilken man snsker at avle en be­
stemt Afgrede, saavelsom t i l  de Bestanddele af Jorden, som 
betinge Afgrsdens M ulighed og heldige U dvik ling, er selv- 
fslgelig t i l  Nytte fo r Landmanden; det v i l  t. Ex. paa en 
ligefrem Maade kunne vise ham, om hans Jord  tranger t i l  
Kalk og vilde forbedres ved M a rg lin g  eller Kalkning.
T i l  en T id  troede baade Landmanden og Kemikeren, at 
Jordanalysen vilde kunne lose alle de Vanfleligheder, som den 
praktiske M and msdte ved D yrkn ing  as Jord af ringe F ru g t­
barhed. M en senere E rfa ringer have im idlertid viist, at de 
blotte analytiske Resultater ere i mange T ilfa ld e  ikke i S tand 
t i l  at ststte Landmanden ved Jordens Forbedring, eller at 
oplyse ham om Aarsagerne t i l ,  at visse Afgrsder ikke ville 
lykkes —  hvorfor han t. Ex. ikke kan dyrke K lsver Paa flere 
S lags  Jord. D e r gives mange Jorder, som tilsyneladende 
ere af ens Beskaffenhed —  det v i l  sige, at Analysen viser de 
samme M angder af de samme S to ffe r, saasom K a li, N atron , 
Ka lk, Magnesia, Fosforsyre, Svovlsyre og Kiselsyre —  
medens dog en og samme S la g s  G jodning virker heldig paa 
det ene Sted, men er uden V irkn ing paa det andet. Dette 
viser tydelig, at Jordanalysen, saalcdes som Kemikeren a l-
mindelig udfsrer den, ikke i alle Tilfcelde kan yde en t i l ­
strækkelig Vejledning t i l  en Bedsmmelse af Jordens Produk­
tionsevne og kan heller ikke vise, hvilken S la g s  G jsdning der 
vilde egne sig bedst fo r den bestemte Afgrsde, man snsker at 
tage. S e lv  den specificerede Analyse angiver kun de fo r- 
flje llige Grundbestanddeles Mcengde uden i  Almindelighed at 
tage Hensyn t i l ,  i  hvilke Forbindelser disse findes i Jorden, 
og den er fuldstoendig taus overfor den Evne, som enhver 
Jord  besidder i stsrre eller mindre Grad t i l  at frembringe 
gennemgribende og vigtige Forandringer i den G jodning, 
som indlemmes i den. Jordanalysen, det maa tilstaacs, viser 
sig derfor ofte skuffende ved den praktiske Anvendelse af den. 
De blotte analytiske T a ls  i  V jne  faldende Mangelfuldhed i 
at kunne give tilfredsstillende S v a r paa de Spsrgsm aal, som 
Landmændene stillede t i l  Agrikulturkemikerne, have im idlertid 
kun opmuntret t i l  at anstille yderligere videnskabelige Forsk­
ninger i  Jordbundens Hemmeligheder, og disse Efterforsk­
ninger have ikke voeret uden Udbytte. Netop i  samme F o r­
hold, som vort Kjendflab t i l  Jordens Egenskaber er udvidet, 
er ogsaa det praktiske Udbytte af disse Underssgelser tiltaget.
J o r d e n s  A b s o r p t i o n s e v n e .  S i r  H.  S .  T h o m p ­
son s Opdagelse af Jordens Absorptionsevne (eller Jordens 
Evne t i l  at sonderdelc og tilbageholde Ammoniak- og andre 
S a lte , der danne Gjsdningens mest vcrrdifulde Bestanddele), 
og Professor W a y ' s  soerdeles vigtige Underssgelse i  samme 
Retning have havt en direkte og fremmende Indflydelse paa 
det praktiske Agerbrug, scerlig med Hensyn t i l  en rationel 
Behandling og Anvendelse af Staldgjsdningen og en skono- 
misk Benyttelse af kunstig G jsdning.
Professor W ay's omhyggelige og soerdeles vcrrdifulde 
Underssgelser have vist, at de gjsdende S to ffe r undergaa 
moerkvoerdige Forandringer ved at komme i B eroring  med 
Jorden, og de bekrcrfte fuldstoendig den Antagelse, at P la n ­
terne optage ikke de mineralske Næringsstoffer simpelt hen i 
den Tilstand, i hvilken de findes i den G jsdning, som v i t i l -
fore Jorden, men i helt andre Forbindelser. Professor 
W ay 's  Undersogelser angaaende Jordens Absorptionsevne have 
ledet den kemiske Forskning paa dette Omraade ind i  en ny 
Retning, som er bleven fu lg t med Held paa Kontinentet, soer- 
lig  i  Tyskland af Liebig, K nop , Henneberg, S tohm ann, 
B rus tle in , Peters og andre Kemikere. I  England er der 
foretaget Undersogelser i  samme Retning af M r .  W arring ton  
og mig. Resultatet af mine Undersogelser foreligge i  en 
Rcekke af Afhandlinger i  „ t i is  Jou rna l ok t i is  U o^u l ^ g r i-  
o u ltu ra l Loo is t,^"*).
Disse forskjellige Undersogelser have viist, at enhver Jord 
har Evne t i l  at absorbere, tilbageholde og omdanne G jod- 
ningens Bestanddele, og at nogle Jorder besidde denne Evne 
i  en meget hojere Grad end andre. D e have i  meget ud­
videt vore Kundskaber om Jordens soeregne Evne t i l ,  saa at 
sige, at omarbejde de raa gjodende S to ffe r t i l  ny F o rb in ­
delser, at tillade —  hvad der er mindre ny ttig t —  en f r i  
F iltra iio n  af andre Substanser, og at tilvejebringe et sta­
digt Forraad af NoeringSstoffer, der hverken ere saa oploselige, 
at de flade Plantevcexten, eller saa uoploselige, at de blive 
uden V irkn ing. Jordens Produktionsevne kan derfor i  meget 
stort Om fang siges at bero paa dens Evne t i l  med Begjcrr- 
lighed at tilbageholde visse gjodende S to ffe r samt at om­
danne andre paa en hojst interessant og in d til fo r ny lig  
ukjendt Maade.
A b s o r p t i o n  a f  A m m o n i a k .  Hvad angaaer de sor- 
flje llige Jorders Absorption af Ammoniak og dets S a lte  ville 
de folgende Punkter —  tagne af m in Afhandling „O u  tk s  
Lillsm ioul U ropsrtiss  ok 8oi1s", publiceret i  J u n i 1860 i
De noevnte Afhandlinger ere folgende: »On td« Odsmioai kroxsrtiss 
ok 8oils«; »On tdo adsorption ok k?otasd anci its 8aits d^ soils ok . 
knovn ooinxosition«, »On tds konations ok socia-saits in ^.xrionltnrs« ; 
og »On tde adsorption ok 8oiudis kdospdat« ok Inino, an<i k?dos- 
pdatio Aannrss kor kinot Oloops«.
„Jo u rn a l ok t l ls  ^ ^ r ie . Loo is t^" —  vise de herhen
horende Undersogelsers Betydning fo r Gjodningens Benyttelse:
1) Alle de undersogte Jorder havde Evne t i l  at absor­
bere Ammoniaken af dens O plosninger i Vand.
2) Ammoniaken uddrages aldrig fuldstcendig af en O p ­
losning, hvor svag denne end er. F iltreres en Ammoniak­
op losning, den voere svag eller stoerk, gjennem en hvilken 
som helst S la g s  Jord , v il en v is Mcrngde Ammoniak stadig 
gaa igjennem. Ingen  Jord  formaaer fuldstændig at sixere al 
den Ammoniak, hvormed den bringes i  B eroring .
3) Den absolute Mcrngde af Ammoniak, som absorberes 
af en Jordb land ing , er storre, naar Oplosningen er stcerk; 
men en svag O plosn ing asgiver forholdsvis mere end en 
stoerk.
4) En Jordb landing, som har absorberet saa megen 
Am m oniak, som den kan af en svag O p losn ing , optager et 
nyt Kvantum  af Ammoniak, naar den bringes i  Beroring 
med en stoerkere O plosning.
5) F iltreres et Ammoniaksalt gjennem en J o rd , bliver 
kun Ammoniaken absorberet, medens S yren  gaaer igjennem, 
i Regelen i Forbindelse med Kalk, eller, hvis der ikke er t i l -  
stroekkeligt af denne, i  Forbindelse med Magnesia eller andre 
mineralske Baser.
6) Jorden absorberer mere Ammoniak af stoerke O p lo s ­
ninger af svovlsur Ammoniak end af andre Ammoniaksaltc.
7) I  intet T ilfcrlde fastholdes den absorberede Ammoniak, 
oploft i f r i  T ilstand eller som S a lt ,  saa fuldstændig eller 
fixeres saa varig, at en Udvaskning med Vand af kjendelige 
Ammoniakmomgder derved forhindres.
8) Den Mcrngde Ammoniak, som fjernes ved flere U d­
vaskninger, er dog ringe i  Forhold t i l  den, som tilbageholdes 
af Jorden.
9) Jordens Evne t i l  at tilbageholde Ammoniaken af 
O plosninger, hvad enten den foreligger f r i  eller bunden t i l
S y re r, er saaledes storre end Vandets Evne t i l  at gjenoplsse 
Ammoniaken.
O v e r g j s d s k n i n g  med A m m o n i a k .  D e t fslger af 
disse Iagttagelser, at der i  almindelige A ar ikke er G rund t i l  
at frygte fo r ,  at stoerke Regnbyger flu lle fjerne Ammoniaken 
i  de ammoniakalfle G jsdn inger, saasom svovlsur Ammoniak, 
Sod, Peruguano o. Lign., naar de, som det almindelig skeer i 
England, anvendes t i l  Overgjodflning af Hvede, B yg  og 
Havre. M en i  en meget regnfuld T id ,  i Egne, som have 
stcerke Regnfald, v il der, selv paa stive Lerjorder, udvaskes 
betydelige Mcrngder af Ammoniak, naar den anvendes t i l  
Overgjodflning. Lignende Undersogelser have viist, at salpeter­
surt N atron (Chilisalpeter) absorberes ikke af Jorden, men 
passerer som Oplosning lige ned t i l  Undergrunden, og naar det 
paasores om Efteraaret eller V in teren, v il det derfor i stor 
Mcrngde gaa bort med Drcenvandet.
I  England er det almindelig P rax is  at anvende Guano, 
svovlsur Ammoniak eller sammensatte G jodninger, som inde­
holde Ammoniaksalte, t i l  Overgjodfln ing paa Hveden om 
Efteraaret eller i Lobet af V in teren; derimod paasores sal­
petersurt N a tro n , naar det bruges t i l  at overgjodfle Hvede 
eller andre Scedarter eller Grcesland, saa godt som udeluk­
kende om Foraaret, hvilket er i  Samklang med sunde viden­
skabelige P rinc ipe r, som loere, at det salpetersure N atron 
ikke tilbageholdes af Jorden.
B r u g e n  a f  M o e r g c l  og K a l k .  Undersogelserne an- 
gaaende Kaliets Absorption af fo rflje llig  S la g s  Jord have 
kastet et nyt Lys over den soerlige Anvendelse af Kalk og 
Moergel paa magre Sandjorder. Paa Jorder, der fattes 
Kalk, ere de fleste Afgroder og soerlig B lad frug te r udsatte fo r 
Sygdomme, og som Folge heraf giver R odfrugt kun et ringe 
Udbytte her, selv om der bliver rigelig gjodet med god S ta ld - 
gjsdning eller Guano. In d t i l  et vist S tad ium  synes Korn 
og R odfrugt at trives vel under disse Forhold, men senere 
standses de i  Boexten, og Hosten giver et simpelt U d­
bytte. M id le t mod en saadan M is v a x t,  som slet ikke er 
ualmindelig paa mager S and jo rd , er en god Dosis Kalk 
eller M a rg x l, og da, men ogsaa kun da, kan S ta ldg jsdn ing 
eller Guano anvendes med stsrstc Fordel. M crrgel eller 
Kalk alene er ikke nok fo r at fyldestgjore vore Sadafgroders 
K rav t i l  en saadan mager J o rd ; og skjondt de kalkholdige 
M ine ra lie r indeholde et hojst nodvendigt Næringsstof fo r 
Planterne, og skjondt de ved at paavirke det bundne Forraad 
af S to ffe r i Jorden strax frembringe en stark i O jne faldende 
og heldig V irkn ing  paa Vegetationen, saa ophorer denne dog 
snart, naar andre gjsdende S to ffe r mangle. Paa den anden 
S ide viser selv den rigeligste Anvendelse af den bedste S ta ld - 
gjodning paa mager Sandjord ikke saa heldig og varig en 
V irkn in g , som naar Jorden sorud er bleven godt mcrrglet 
eller kalket. D er gives Jorder, som saa at sige fluge G jod- 
ning med en um attelig Appetit, uden at det kjendes paa dem 
—  de ere med Rette kaldte meget sultne. Her v il der spildes 
megen G jodning, hvis Jorden ikke faaer en god Portion  Kalk, 
forend der paaforcs S ta ldg jsdn ing , Guano el. Lign.
K a l k e n s  B e t y d n i n g  f o r  m a g e r  S a n d j o r d .  M ine  
F iltrationsforsog have paavist, hvorfor M crrgel eller Kalk er 
saa soerlig va rd ifu ld  paa magert Sand. Ved at filtre re  en 
O p losn ing af svovlsurt K a li gjennem en mager S andjord 
fandt jeg en kjcndelig Mcrngde af S to ffe t i  F iltra te t, 
hvilket ikke var T ilfa ld e t, naar den samme O plosn ing f i l ­
treredes gjennem mcrrgelholdig Jord.
D et antages alm indelig, at Jorden har en storre Evne 
t i l  at tilbageholde Ammoniak end K a li. Her foreligger 
im idlertid et T ilfa ld e , i hvilket et Ka lisa lt ved sin In d v irk ­
ning paa Ammoniaksorbindelserne i Jorden har overvundet 
dennes formodede storre T iltra kn in g  t i l  Ammoniak; imod al 
Forventning filtreredes Ammoniaken i Forbindelse med S v o v l­
syre, hvilken sidste sjensynlig hidrorte fra  Kalisaltet, igjennem, 
medens Kaliet indtog dens P lads og tilbageholdtes af Jorden. 
D e t golde Sand, som blev benyttet t i l  dette Forsog, indeholdt
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ncrsten flet ingen Kalk, medens den mcrrgelholdige Jord selv­
følgelig indeholdt betydeligt deraf. Kalken virker ikke alene 
direkte paa Sandjord ved at tilfs re  den et NoeringSstof, men 
ogsaa derved, at den bevarer de mere vcerdifulde G ø dn ings­
stoffer, hvilke ligesom K a li-  og Ammoniaksaltene hurtig  vilde 
filtrere  gjennem Sandet, hvis der ikke forud var blevet paa- 
fs r t dette en tilstrækkelig Mcrngde Mcergel eller Kalk. Ved 
disse sidstnævnte M id le r ville Baserne af de mere voerdifulde 
S a lte  i forraadnet G jsdn ing eller Guano tilbageholdes i 
Jorden, medens Syrerne filtreres bort i  Forbindelse med 
Kalk, —  et S to f, som er forholdsvis b illig t.
K a l k e n s  V i r k n i n g  paa  o p l o s e l i g e  F o s f a t e r .  
Kalken har ogsaa stor Indflydelse paa de Forandringer, som 
de oploselige Fosfater eller de G jodninger, som indeholde 
saadanne, undergås ved at bringes i  B ero ring  med Jorden. 
D e t er et moerkeligt og tilsyneladende uregelmæssigt Forhold, 
at de k o n c e n t r e r e d e  S uperfosfa ter, som ere rige paa op- 
loseligt F o s fa t, frembringe langtfra  saa heldig en V irkn ing  
ved at anvendes t i l  Rodfrugter paa Sandjord eller enhver 
anden Jord , der mangler Kalk, som paa kalkholdig Jo rd  eller 
paa Jord, der selv kun indeholder en ringe Mcrngde Kalk.
Anvendt paa meget kalkfattig S andjord, viser et koncen­
treret S uperfosfa t en ringere V irkn ing  t i l  R odfrugt end en 
G jsdning, der i  Forhold t i l  h int kun indeholder en Fjerdedel 
af oploseligt Fosfat. D a  dette Forhold forste Gang blev 
mig bekjendt, tilskrev jeg det en Fordom eller tilfceldige og 
ukjendte Omstændigheder, men direkte Forsog og udvidet per­
sonlig E rfa ring  have viist mig, at Sagen alligevel forholder 
sig rig tig . Den sande Forklaring hertil er uden T v iv l den, 
at det Overskud af oploselig Fosforsyre, som findes i  det 
koncentrerede S uperfos fa t, bindes ikke saa fuldstoendig i en 
kalkfattig Jord, som hvor der er en god D e l Kalk tilstede.
B e n m e l  t i l  R o d f r u g t  paa  l e t  S a n d j o r d .  De 
sure Forbindelser ere selv i svage Oplosninger overordentlig 
fladelige fo r Vegetationen. D e rfo r ere koncentrerede S uper-
fosfater i storrc Mcengder, f. Ex. K L 8 Centner pr. Td. 
Land, positivt fladelige fo r R od frug t, og en 3 a 4 Centner 
pr. Td. Ld. give et mindre godt Resultat paa Sandjord 
eller enhver anden kalkfattig Jord end den samme Mcengde 
S upe rfos fa t, naar dette er fa ttig t paa oploselig Fosforsyre. 
I  Virkeligheden stadfceste Farmernes E rfa ringer fra  de lette 
og kalkfattige D istrik te r i  Eng land, at det t i l  R odfrugt paa 
Jo rd  af den Beskaffenhed er bedre at anvende Benmel eller 
tungoploseligtsprssipiatell) Fosfa t eller fosforsyreholdige G jsd - 
ninger, som ikke indeholde oploselig Fosforsyre, end at bruge 
S uperfosfa t eller saadanne Gjodningsstoffer, som indeholde 
en stor Moengde af oploselig sur fosforsur Kalk.
T i l n o e r m e l s e  m e l l e m  P r a x i s  og T h e o r i .  Med 
Hensyn t i l  den landokonomifle Videnflab er det en karakteri­
stisk Frem toning, at ^der i  de sidste t i  eller femten A ar er 
foregaaet en Tilnærmelse mellem den Praktiske Landmand og 
Videnflabsmanden. Begge synes nu at forstaa hinanden 
bedre. Den gjensidige Udvexling af Idee r, Landmandens 
stsrre Kjendflab t i l  Kemien og Videnflabsmandens t i l  G rund ­
laget fo r det praktiske Agerbrug, have vcesentlig bidraget t i l  at 
fremme den landokonomifle Udvikling og affodt en mere be­
stemt og omfattende Anvisn ing t i l  en rationel P lan  fo r Jo rd ­
bruget, af hvilket Udbyttet jo i  saa hoj Grad betinges af en 
okonomifl og rig tig  B ru g  af de mange forflje llige kunstige 
G jodnings- og Foderstoffer.
S om  Folge af en mere almen Udbredelse af Kjendflab 
t i l  Kemi blandt de engelske Landmcend, og Agrikulturkemike- 
rens noermere Kjendflab med den praktiske M ands Arbejder 
og Fornodenheder, have Kemikerens Undcrsogelser taget en 
mere udproeget praktisk Retning end det forhen var Tilfoeldet, 
og der gives fo r Tiden maafle ncrppc noget Land, hvor Ke­
mikerens H jcrlp  paakaldes saa stadig som i  England. M ine  
aarlige Beretninger som Konsulent i  Kemi fo r „ t t is  Uo^at 
^K rie u ttu ra t Jo v is t^ "  vise, at in d til 1860 blev der kun sendt 
mig faa Jordarter t i l  Underssgelse, medens Forespsrgslernc
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angaaende en rationel D yrkn ing  af de forfkjellige S la g s  Jord 
nu ere blevne meget ta lrige , hvilket uden T v iv l er en Folge 
af, at den praktiske Landmand mere og mere kommer t i l  at 
indse, at Jordanalysen, rettelig forstaaet, kan give paalidelige 
og nyttige O p lysn inger i  mange vigtige Punkter. Saaledes 
kan der oste gives bestemte og tilfredsstillende S v a r paa 
fslgende Spsrgsm aa l:
1) O m  Ufrugtbarhed flyldes Tilstedeværelsen af stadelige 
S to ffe r som svovlsurt Jern ilte  eller S v o v lje rn , ofte fore­
kommende i  tsrveagtig eller leret Jo rd?
2) O m  Jorden indeholder Kogsalt (fra  Ovcrsvommelser 
af S sva n d ), salpetersure eller andre oplsselige S a lte , som 
ere gavnlige fo r Vegetationen i stcrrk fortyndet Oplosning, 
men fladelige, naar de forekomme i fo r stor Mcrngde?
3) O m  Ufrugtbarhed flyldes M angel paa Kalk, F os fo r­
syre eller andre vigtige Næringsstoffer fo r P lanten?
4) O m  Lerjorder ere absolut » frugtbare, saa at de ikte 
kunne forbedres vcesentlig ved D y rkn ing , eller om de inde­
holde de nodvendige Næringsstoffer i utilgængelig T ilstand, 
og om de kunne gjores frugtbringende ved Reolplojning, dyb 
K u ltu r, D am pplo jn ing og lignende mekaniske M id le r?
5) O m  Lerjord med Nytte kan broendes og bruges saa- 
ledes som G jodning?
6) O m  en Jord kan forbedres ved at paafores Kalk?
7) O m  det er bedst at anvende K a lk, Moergcl eller Ler 
paa en bestemt S la g s  Jo rd?
8) O m  visse Gødningsstoffer som Superfosfa t eller 
Ammoniaksalte kunne anvendes uden varig Skade fo r Jorden, 
eller om Landmanden hellere skal holde sig t i l  en rigelig  A n ­
vendelse af S ta ldg jsdn ing fo r derved at gjengive Jorden, 
hvad der er den berovet ved Afgrsderne?
9) Hvilke kunstige Gjsdningsstoffer egne sig bedst fo r de 
forfkjellige S la g s  Jord?
Lawes's og G ilbe rts  Underssgelser angaaende Jordens 
Udtsmmelse ved uafbrudt D yrkn ing af K o rn , deres Forsog
vedrorende Kvcelstoffets Fordeling i  Jorden samt deres, 
mine og D r .  Franklands Undersogelser angaaende Drce- 
ning saavelsom andre Undersogelser vedrsrende de i  J o r ­
den resterende Dele af G jodning efter opfodredc kunstige F o ­
derstoffer eller as forskjelligc anvendte kunstige G ødningssto f­
fe r, have alle havt en mcrgtig Indflydelse paa de forbe­
drede Systemer i det nyere Agerbrug.
P e r m a n e n t  F r u g t b a r h e d .  M r .  Lawes har voeret 
den forste t i l  at Paavise, at enhver Jord , som ikke har voeret 
gjodet i en loengere eller kortere Aarrcekke, praktisk ta lt be­
sidder et vist M a a l af na turlig  Produktionsevne, som varierer 
indenfor visse Gromser, a lt efter Aarstidens Beflaffenhed og 
Behandlingen, men ikke i nogen betydelig G rad kan varig 
forsges eller forringes ved Dyrkningen. Herved er al I n d ­
flydelse af godt eller flet udforte Kulturarbejder, saasom Drce- 
ning, Indhegning, Rensning etc., hvorved Produktionsevnen 
foroges eller formindskes, ladte ude af Betragtningen, medens 
der kun er taget Hensyn t i l  den V a ria tion  af Midoelafgrsderne, 
som skyldes Aarstidens Beflaffenhed.
Han har tillige  forklaret den virkelige Betydning af de 
gcengse Udtryk om, at Jorden er „ude af S k ik " eller er „ i  
god S k ik " ( „o u t o t o o n llitio n ", in  gooll o o n llitio n ") ved at 
vise, at det sidste betyder en erhvervet Frugtbarhed, som skyl­
des Anvendelsen af G jodning, og at det forste er Resultatet 
af en Udtommelse af den G jodning, som forbigaaende hcrvede 
Frugtbarheden, —  foraarsagct ved en Produktion af to eller 
flere Afgroder eller Tab ved D rom ing eller andre Aar- 
sager og Jordens Tilbagevenden t i l  dens naturlige 
Produktionsevne. D e t bor dog vel erindres, at M r .  La- 
wes's Iagttagelser angaaende permanent og tcmporcrr F ru g t­
barhed ere gjorte med det virkelige engelste Jordbrug fo r O je, 
saa at Bencevnelsen permanent Frugtbarhed ikke maa tages i 
a ltfo r udstrakt Betydning.
D er gives Jorder, der ligesom magert Sand kunne kaldes 
permanent » frugtbare, det v i l  sige, de indeholde i deres na-
tu rlige Tilstand ingen mineralske eller organiske Plantenoerings- 
stoffer, hvorved en rentabel Asgrode kan frembringes. S aa - 
danne Jorder kunne ved et Stcrnk af G jsdning bibringes eu 
vis G rad af Frugtbarhed, hvilken dog igjen hurtig  forsvinder 
med de Afgroder, der tages, og de krcrve en konstant G jod- 
n ingstilforsel fo r at kunne boere rentable Afgroder.
M en Udtrykket „permanent Frugtbarhed" lader sig noeppe 
i  sin fulde Betydning anvende paa nogen S la g s  Jord. T h i 
hvor na tu rlig  rig  en Jordbund end er, saa v i l  dens produk­
tive Evne dog svoekkes, i  nogle Tilfoelde maaske meget lang­
somt, men dog a ltid  sikkert, saafremt der Aar efter A a r 
borttages Afgroder, uden at Tabet af Plantenoering erstattes. 
M en indrommende dette, er det ikke desto mindre en Kjends- 
gjerning, at kun den mest haardnakkede og langvarige D y rk ­
ning uden Erstatning v il, hvad F lerta lle t af de dyrkede J o r ­
der i  England angaaer, voere i  S tand t i l  at forringe G rund­
frugtbarheden i Jorden. O g paa den anden S ide, hvormegct 
end den erhvervede Frugtbarhed i  na tu rlig  mager Jord er 
bleven hcevct ved en rigelig Anvendelse af S ta ld -  eller K un ft- 
gjodning, eller O pfodring af Oliekager paa selve Marken, 
saa v il en saadan Jord dog hurtig  vende tilbage t i l  dens 
naturlige Tilstand af Goldhed, eller dens Produktionsevne 




F o r s o g  med u a f b r u d t  D y r k n i n g  as K o r n .  
L a w e s ' s  og G i l b e r t s  Forsog have viist, at stoerke Jorder, 
der indeholde en Rigdom af mineralske Næringsstoffer, kunne 
dyrkes uafbrudt med K orn og uden T ilfo rse l af nogen som 
helst G jodning i 25 A ar og mere, uden at Jordens naturlige 
Produktionsevne trykkes derved.
M ineralsk G jodning alene viste kun ringe V irkn ing t i l  
Hvede, men snarere lid t bedre Resultater t i l  B yg , der blev dyr­
ket paa en ncrrliggcnde M a rk  af samme Beskaffenhed som F or-
sogsfeltet fo r Hvede. Paa den anden S ide have kvoelstof- 
holdigc Gødningsstoffer i  Form  af Ammoniaksalte eller 
Chilisalpeter givet et betydelig bedre Udbytte end mineralsk 
G jodning. O g en B land ing  af mineralske og kvoelstofholdige 
G jodninger har givet endnu storre Udbytte og mere Kjoerne og 
H alm  end en aarlig  Paaforsel af 14Tons S ta ldg jodning pr. Acre.
T a b e l l e n  S ide 568 indeholder nogle af de mest in ­
struktive Forssgsresultatcr med Hensyn t i l  uafbrudt D yrkn ing 
af Hvede og B yg . Fsrend Forssgene med H v e d e  begyndte, 
havde vedkommende Jord voeret dyrket som fs lge r: 1839 T u r ­
nips, S ta ldg jodn ing ; 1840 B y g ;  1841 SErter; 1842 Hvede; 
1843 H avre ; de sidste fire Afgrsder ugjodede. D e t forste 
Forsog med Hvede begyndte 1844; siden er Jorden dyrket 
uafbrudt med Hvede, og omtrent den samme S la g s  G jod ­
ning er hele Tiden anvendt paa samme Forsogsstykke, navnlig 
i  Lobet af de sidste 26 Aar. Forsogsfeltet var omtrent 13 
Acres stort. —  Forud fo r B y g g e t  var der taget folgende 
A fgrsder: 1847 Rutabaga, hvo rtil S ta ldgjodning og S upe r­
fos fa t; Rutabagen fo rt b o rt; 1848 B y g ;  1849 K lsve r; >850 
Hvede; 1851 B y g ,  gjodet med Ammoniaksalte. Forsogenc 
begyndtes >852, derefter uafbrudt D yrkn ing  af B yg .
V i r k n i n g e n  a f  f o r s k j e l l i g e  G j o d n i n g s s t o f f e r .  
D et v i l  sceS af Tabellen, at de mineralske G jodninger og 
scerlig S uperfosfa t vise en storre V irkn ing t i l  B yg  end t i l  
Hvede, og tillige  sees det, at salpetersurt N atron  i  F o rb in ­
delse med M ine ra lie r giver et storre Udbytte baade i  Kjoerne 
og H a lm  end Ammoniaksalte og M inera lie r. Dette stemmer 
godt med den almindelige E rfa ring  blandt de engelske Land- 
moend, som soette megen P r is  paa at anvende en B land ing  
af Chilisalpeter og S uperfosfa t t i l  B y g , medens en O ver­
gødskning af Hvede paa god Lerjord med Chilisalpeter alene 
ansees fo r at gjore lige saa god V irkn ing  som den noevnte 
B land ing . Paa let Jord , som tillige er fa ttig  paa tilgænge­
lig  K a li og Fosforsyre, v i l  det ikke voere tilraadelig t at 
stole paa, at en udelukkende G jodning med salpetersurt N a -
S
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tron eller Ammoniaksalte kan frembringe en Roekkefolge af 
gode Afgrsder. S e lv  paa svcrr Jord  er det rigtigst at bruge 
Fosfater ved S iden af Kvoelstofgjodninger, th i om end F o s ­
forsyren i  de fleste Jorder ikke ncrr saa hurtig  udtommes ved 
D yrkn ing  eller D rcrn ing som oploft Kvcrlstof, saa forekommer 
den dog i Regelen fo r sparsomt i Jorden t i l ,  at denne skulde 
kunne udholde den stadige Bortforelse af dette Næringsstof, 
som en uafbrudt D yrkn ing af Korn og en udelukkende Gjodsk- 
ning med Chilisalpeter og Ammoniaksalte vilde medfore.
Lawes's og G ilbe rts  Forsog bevise klart det Fordelagtige 
i at benytte mineralske og kvcrlstofholdige G jodninger ved 
S iden af hinanden, og de vise tillig e , at Jordens F rug tba r­
hed kan bevares ved Brugen af saadanne B land inger, samt 
at disse ofte kunne give bedre Afgroder end S ta ldgjodning.
En as de allervigtigste Fordele, som den her omtalte 
Maade at gjode paa medforer fo r Landmanden, bcstaaer i 
den F r i h e d ,  som h a n  de rve d  f a a e r  i J o r d e n s  B e ­
n y t t e l s e ,  saa at han ikke behover at tage Hensyn t i l  noget- 
somhelst Soedfliftesystem, men scettes i S tand t i l  under gun­
stige Forhold at kunne tage en Roekke af paa hinanden fo l-  
gende Kornafgrsder med storre Fordel, end om han fulgte 
det i Egnen almindelige Soedskifte.
Forsogene have ogsaa bevirket en kjendelig udvidet A n ­
vendelse af Chilisalpeter t i l  Overgjodskning t i l  Korn. De 
have endvidere ledet Landmoendene t i l  at dyrke B yg  i  storre 
Udstroekning Paa svoerere Jo rder, og i flere Tilfcelde have de 
m edfsrt, at man A ar efter A ar scrlger hele eller noesten hele 
Hosten og derefter erstatter Tabet ved en tilsvarende Moengde 
Plantencering i  Form  af kunstig G jsdning.
U a f b r u d t  K o r n d y r k n i n g  a f  M r .  P r o u t .  S om  
det gjcrlder fo r enhver anden D riftsm aadc, beroer det paa 
den praktiske Dygtighed og E rfa r in g , hvormed den uafbrudte 
Korndyrkning og hele Hostens Bortsalg bliver ledet, om 
denne D riftsm aadc stal give et heldigt Resultat. Systemet 
kroever en indsigtsfuld Anvendelse af Penge t i l  D am pplo jn ing ,
Dronning og andre Grundforbedringer samt en omhyggelig 
Overvejelse af detS Fortrin og Mangler med den soerligt 
Lokalitet for Vje. En vellykket Drift af denne Art, gjennem- 
fort af Mr. Prout, Sawbridgeforth, Hertfordshire, flak her 
naermere omtales.
M r .  P ro u t kjsbte 1861 Gaardene B lo u n t og Sweetdew, 
tilsammen 450 Acres (ca. 330 T d r. Land), og beliggende i 
Sawbridgeforth S ogn , toet ved H arlow . Jordsm onnet, der 
er stoerk leret-kloeget, saa at det let crlteS sammen ved at be­
arbejdes i vaad Tilstand, ligger paa et Underlag af Lerstoller 
(llr ik to lu^) og kridtholdigt G ru s , der gaaer over t i l  Kalk og 
Kalkmoergel. Den folgende Tabel giver Resultatet af mine 
Analyser af tre Jo rdprsver, tagne fra  forflje llige M arker:
J o r d a n a l y s e r  f r a  B l o u n t ' S  F a r m .
Oploselig i  S y re :
Hoved-
Marken. S o r t  Jo rd . Mose.
O rganist S t o f ..................... 4,75 4,46 5,49
J e rn il te ................................... 4,80 4,29 7,91
Lerjord ................................... 5,39 4,90 2,06
K ulsur K a l k ......................... 2,45 4,74 1,80
—  M a g n e s ia .............. 1,84 1,59 0,80
—  K a l i ........................ 0,54 0,72 0,51
—  N a t r o n ......................... 0,08 S p o r 0,16
S v o v ls y re ................................... 0,08 0,01 0,09
Fosforsure...................................








Disse Analyser vise, at alle tre S la g s  Jord  ere ret 
gode, men dog paa ingen Maade righoldige paa Fosforsyre og 
K a li. M r .  P rou t kjsbte Jorden fo r 33 L  pr. Acre (c. 610 
K r. pr. Td. Ld.), der var en meget b illig  P r is  fo r en samlet 
Ejendom i  c. 4 d. M ile s  Afstand fra  London. M en ved 
daarlig Behandling var Gaarden bleven bragt i en saadan 
Uorden, at den forrige E jer havde Vanskelighed ved at faa 
den bortforpagtet t i l  1 L pr. Acre (c. 24,5 K r. Pr. T d . Ld.) 
S om  det kan tcenkes, krcevede en saadan Ejendom store Ud-
loeg, fsrend den kunde give et ordentligt Udbytte. D e r an­
vendtes omtrent 16 L Pr. Acre (c. 400 K r. p r. Td. Ld.) t i l  
D rcrn ing, Aflobskanaler, Fjcrrnelse af gamle Hegn, Vejanlceg, 
Udvidelse og Istandsættelse af B ygn inge r, samt Rensning af 
Jorderne. Endvidere anskaffede M r .  P ro u t et 14 Hestes 
Dam pplojeapparat fra  Fow ler L  C o., der kostede 1056 L. 
Dette Apparat har g jo rt soerdeles god N ytte, er endnu i  fo r tr in ­
lig  Orden, og har g jo rt det m u lig t at udfore a lt ovrig t A r ­
bejde med 6 L 8 Heste.
Den aarlige U dgift t i l  Arbejde og G jodning samt t i l  
Renter, hvilke sidste ere anslaaede t i l  2 L p r. Acre (c. 50 K r. 
pr. Td. Ld.), kan antages at belobe sig t i l  3900 L  (c. 50,000 
K r.) D e ra f anvendes i  Gjennemsnit 1200 L  (21600 K r.) t i l  
kunstig G jodn ing , dog er der i  de sidste to A ar anvendt 
noget mindre hertil. —  I  1875 kjobte M r .  P ro u t kun kun­
stig G jodning fo r 878 L 7 s. 6 6. (c. 15,810 K r .) ,  idet 
han nemlig havde en betydelig Mcengde Benmel tilovers fra  
foregaacnde Aar. Denne S u m  anvendtes t i l  42 Tons oploft 
Peru Guano (O hlendorffs), 21 Tons Chilisalpcter og 10 
Tons mineralsk Superfosfa t, indeholdende 25 pCt. oploseligt 
Fosfat. —  I  1876 kjobtes kunstig G jodning fo r 1173 L 16 
s. 8 6. (c. 21,130 K r .) ,  nemlig 44 Tons raa og oploft 
Peru-G uano, 25 Tons Chilisalpeter, 20 Tons Benmel og 15 
Tons mineralsk Superfosfat.
Benmel, mineralsk Superfosfa t, raa og Ohlendorffs op- 
lostc Peru Guano, samt Chilisalpcter ere de almindeligst an­
vendte G ødningsstoffer; i  Regelen udstroes de med en 
Radsaamaskine og bredsaaes ikke. T i l  de fleste Afgrodcr an­
vender M r .  P ro u t enten oploft Peru Guano eller en B la n ­
ding af helt og delvis oploste Ben, omtrent 4 t i l  7 Centner 
pr. Td . Ld. Denne Bengjodning tilberedes paa Gaarden 
ved at mcette Benmel med Vand og derpaa at blande det 
med lige Dele m inera lfl Superfosfa t med 25 pCt. oploseligt 
Fosfat. D et sure Fosfat virker saaledcs paa det vaade B en­
mel, at dette tildels oploses og bliver varm t. Ved at lade
T U M rift for Landokonomi 4, R. XII, 7—S *
Blandingen ligge uforstyrret i  Dynge i  omtrent 6 Uger, og 
derpaa at omstikke den, bliver den i  Regelen passende to r t i l  
at kunne saaes.
Foruden den kunstige G jsdning, som anvendes t i l  K lover 
og alle Kornafgroder, undtagen t i l  Hvede efter K lover, over- 
gjodskes Soedafgroderne i  M a r ts  eller Begyndelsen af A p r il 
med c. I* / r  t i l  2 Centner Chilisalpeter pr. Td. Ld.
I  Aarcne 1868— 76 indbragte Kornet ved S a lg  i  aar- 
lig t Gjcnncmsnit 4,609 L (c. 83,960 K r.), derunder dog ikke 
indbefattet Afgroderne af 15 t i l  18 Acres, som anvendtes t i l  
Hostet og R odfrugt fo r 8 Heste og en K o , der fo r Tiden 
udgjsre hele Bescetningen paa B lo u n ts  Farm . Den aarligc 
Jndtcrgt af disse 15 t i l  18 Acres kan anflaaes t i l  200 L , og 
hele Jndtoegten af B lo u n ts  Farm  bliver saaledcs 4809 L 
(c. 86,560 K r.)
I  de sidste to A ar har M r .  P rou t dyrket mindre Hvede 
og mere B yg  end forhen. De forskjellige Scedarter dyrkedes 
i  folgende Forhold:
i  1874 310 A. m. Hvede, 60 m. Havre og ingen med B yg .
i  1875 190 —  —  40 —  —  126 —
i  1876 193 —  —  50 —  —  124 —
Den folgende Tabel viser Jndtoegten pr. Td. Ld. i  hvert
af de 9 Aar fra  1868— 76, dels fo r alle Afgroder tilsammen 
og dels fo r Hvede alene, samt Hvedens P ris  pr. Td. i  J u l i  
Maaned, t i l  hvilken T id  S a lget fandt Sted.
A ar.






P r is iJ u l i .
K r. D . K r. D . K r. D .





1871 269,07 347,52 26,10
1872 237,81 270,50 26,58
1873 218,18 256,39 27,00





Ncervoerende A ars Afgrsder (1877) staa fo r tr in lig , og 
der er aldeles ingen Tegn t i l ,  at de n i Aars Korndyrkning 
og Totalsalg har forringet Jorden. Tvcrrtim od har Gaarden, 
som kjobtes fo r mindre end 16000 L , nu i  1875 efter en 
paalidelig Vurdering en Voerdi af 31000 L ,  hvilket giver 
et smukt Vederlag fo r de udfsrte Grundforbedringer og yder 
det bedste B ev is  fo r , at Jordens produktive Evne nu er 
stsrre, end da M r .  P ro u t lagde Planen t i l  den Driftsm aade, 
ved hvilken han med et rundt T a l har opnaact et rent aar- 
lig t Overskud af >6000 K r. af sine 330 T d r. Land.
H id t il har M r .  P ro u t ikke fundet det nedvendigt at an­
vende scrrlige K a lig jsdn inger; nogle Forssg dermed have givet 
et utilfredsstillende Resultat. M en der er uden T v iv l andre 
Gaarde, som indeholde en mindre Mcengde K a li, og som der­
fo r vilde trcrngc t i l  at gjsdes dermed, hvis hele Hosten blev 
solgt fra  Gaarden.
III.
Gjoduing.
I  sin Helhed er altsaa vort Kjendskab t i l  de forskjellige 
engelske Jorders Egenskaber og Produktionsevne blevet meget 
udvidet i  Lsbet af de sidste 15 Aar, og i  Sammenhcrng her­
med har der vcrret en almindelig Fremgang i  Agerbruget. 
Endvidere have de nyere Resultater, som Agrikulturkcmikerne 
ad Forsogets Vej ere komne t i l  angaaende Jordens Udtom- 
melse ved D yrkn ing og M id lerne t i l  at forege dens Produk­
tionsevne, i  stor Udstrækning bidraget t i l  at bryde med den 
ubojelige Hcrvd af Forpagtningskontrakter, som foreskrev en 
streng Iagttagelse af visse Regler fo r Scedflifte, S a lg  af 
Produkter etc.; de have i  denne Henseende stillet Jordens 
Dyrkere mere uafhcrngige og sat dem i  S tand t i l  at folge 
det Scrdom lob, det Gjodningssystem, det Driftssystem i  det 
Hele taget, som lokale Forhold og virkelig E rfa ring  maatte 
udpege som det, der giver det stsrste okonomiske Udbytte uden 
Skade fo r Jorden.
K v o e l s t o f f e t s  B e t y d n i n g  og F o r h o l d  i  J o r d e n .  
A f alle de S to ffe r, som findes i  Jorden, er der intet, der har 
saa stor Betydning fo r dennes Produktionsevne som Kvæ l­
stoffet, naar det er tilstede i  en brugbar F o rm ; men intet 
S to f fjernes saa hurtig af en Jordbund ved D yrkn ing , 
ved Drcening og ved andre endnu ukjcndte Aarsager end saa- 
dant Kvcrlstof.
I  en vis Forstand er det det tilgængelige Kvcrlstof, der 
væsentligst bidrager t i l  at scrtte Jorden i  Skik, som meddeler 
den den attraaede Frugtbarheds-T ilstand, der maa betegnes 
ved, at Jorden er i  „god S k ik " („Z o o ll o o n llit io ii") , en T i l ­
stand, som tabes hurtig , hvis T ilfsrselen af passende kvcelstof- 
holdig G jsdning standser i  nogle saa Aar. Paa den anden 
S ide kan det med et vist Forbehold siges, at de forflje llige 
Jorders naturlige Produktionsevne eller deres permanente 
Frugtbarhed hovedsagelig beroer paa, hvor meget eller hvor 
lid t der findes i  brugbar Form  af Fosforsyre, K a li, Kalk og 
andre mere »offentlige Askebestanddclc paa et givet Areal og i  
en given Dybde af Jorden. Kvælstoffet i  Form  af Ammoniak­
salte eller i  saadanne organiske S to ffe r, som hurtig dekompo- 
neres og i  sidste Led omdannes t i l  salpetersure Forbindelser, 
er i  ren praktisk Forstand uomtvistelig det vigtigste S to f, som 
Landmanden har med at gjsrc. D e rfo r er det ogsaa, at Lawcs's 
og G ilbe rts  msjsommelige og langvarige Dyrkningsforssg og 
deres overordentlig interessante Underssgelser i  Laboratoriet 
angaaende Kilden t i l  Kvælstoffet i  Planterne og disses O p ­
tagelse deraf, samt Kvoelstoffets Udtsmmclse af eller Ophob­
ning i  Jorden, have havt saa stor Betydning.
H vo rfra  har da Kvælstoffet i  Planterne sin Oprindelse? 
E r denne ens fo r alle P lanter? M aa den ssges udelukkende 
i  Jorden, eller i  Luften, eller i  begge? Dette er nogle af de 
Sporgsm aal, som Lawcs og G ilbe rt have ssgt at besvare ved 
en Rcrkke af Forsog, som har strakt sig over et T ids rum  af 
mere end 30 A a r, og hvormed de endnu ere beskjafftigede; 
th i skjsndt deres Underssgelser have givet mange O plysninger
om disse Forhold, saa er Sagen dog saa vanskelig, at der 
endnu i  denne Henseende foreligger en vid M a rk  fo r viden­
skabelig Forskning, og et mojsommcligt Arbejde maa endnu 
gjsres, forend Sporgsmaalene kunne blive tilfredsstillende 
besvarede i  hele deres Udstrcrkning.
D et bundne Kvcrlstof, som tilfsres Jorden fra  Luften i 
Regn, Sne, Taage og D ug , bidrager utvivlsom t t i l  det 
aarlige Udbytte af Kvcrlstof i  vore Afgroder, men der behoves 
ikke nogen lcengcre Bcvisforelse fo r at godtgjore, at denne 
Kilde t i l  Kvcrlstof i  det Hele er utilstrækkelig t i l  at fyldest- 
gjore de Fordringer, som vore dyrkede Vcrxtcr stille. Jfolge 
Lawes's og G ilbe rts  samt Professor W ay 's  Undersogelser ud- 
gjor det bundne Kvcrlstof, som aarlig tilforeS en Tonde Land 
paa Rothamstcd ved Regn m. m., i  Gjennemsnit 7,»s Pund 
Ammoniak og 0,ss? Pund Salpetersyre, altsaa ia lt  8,si? Pund 
bunden Kvcrlstof. Professor Franklands senere Undersogelser 
give i  det Vcrscntligc samme Resultat. Hvormeget af dette 
Kvcrlstof der er tilgængeligt fo r Plantcvcrxten paa et givet 
Areal, have v i ingen M id le r t i l  med Sikkerhed at bestemme. 
Ta lrige , sclvstcrndige Bestemmelser, foretagne saavel af P ro f. 
Frankland som af m ig, af Salpetersyremcrngdcn i  D ræ n­
vandet samlet paa Rothamstcd fra  M arker, som ikke have 
vcrret gjodede i  mange Aar, have viist, at en betydelig 
Mcrngde Salpetersyre gaaer bort med Drcrnvandet, og gjore 
det saa godt som sikkert, at dette Tab af Kvcrlstof langt over­
gaser den Mcrngde, som Ncdboren tilfo re r Jorden.
Angaaende Luftens frie Kvcrlstof stal det anfores, at 
Lawes's og G ilberts samt Pugh's Undersogelser have stad- 
fcestet det Resultat, som Boussingault var kommen t i l ,  at 
Planternes B lade ikke synes at vcrrc i  S tand  t i l  at optage 
f r i t  Kvcrlstof fra  Atmosfoeren.
Nedenstaaendc Tabel viser efter Lawes og G ilbert, hvor 
meget Kvcrlstof en Afgrodc af Hvede og en af B y g  dels 
optager, dels lader ubenyttet af 100 Dele Kvcrlstof t i l fo r t  
ved G jodn ing ; Tallene angaa den Forsgelse i Udbytte, som
Tilstadet af G jsdning har frembragt, og ere et M idde l af 
20 Aars Forssg.
G jsdn ing  aarlig  pr. Tsnde Land.
A f lOO Dele Kvoelstof 
t i l fs r t  ved G jsdn ing
optaget.  ̂ ubenyttet.
H v e d e ,  1852— 71.
Mineralsk G jsdn ing og 50 S  Kvoelstof som Ammoniak 







B y g ,  1852— 71.
M inera ls t G jsdn ing og 50 S  Kvoelstof som Ammoniak  ̂ 48,1 51,9
Uagtet den store V irkn ing , som den kvoelstofholdige 
G jsdning frembragte, forbleve dog de to Tredjedele af det 
Kvoelstof, som paafsrtes t i l  Hvede i  Form  af Ammoniak, 
ubenyttede; T ilfsrsclen skete om Eftcraarct. Anvendtes der­
imod Chilisalpeter, som altid paafsrtes om Foraaret, udgjorde 
den ubenyttede D e l kun lid t over Halvdelen. D e t sidste 
gjcrlder ogsaa, som det v i l  sees, fo r den Forsgelse i  Udbytte, 
som Gjsdningen t i l  B yg , paafsrt om Foraaret, frembragte.
D et S psrgsm aal opstaaer nu let, hvor b liver den H a lv ­
part eller de to Tredjedele af Kvoelstoffet af, som ikke optages 
i  Afgrsden? M ine Undcrssgelser af omtrent 70 P rsver af 
Droenvandet netop fra  de M arker, hvor de noevnte D y rk - 
ningsforssg med Hvede foretoges, og talrige selvstcrndige 
Underssgelser af D r. Frankland i samme Retning, have givet 
en D e l Oplysninger om dette Tab. En samlet Oversigt 
over Resultaterne af v r .  Franklands og mine Forssg findes 
i  fslgende Tabel.
Den Mcrngde Vand, som i  Lsbet af et Aar fsres bort 
ved D rom ing, er selvfslgelig meget fo rflje llig  efter Aarets 
Regnmoengde og Nedbsren i  de enkelte Aarstider. D a  det
ikke med Sikkerhed vides, hvormeget Drcenvand der har 
passeret de forflje llige vedkommende Forssgsfelter paa Rotham-
Kvælstof som Salpetersyre 
i  100,000 Dele Drcrnvand.
Anvendt G isdm ng.
A f D r. 
Frankland.
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U g jo d e t...................................... 6 0,316 5 0,390 11 0,353
Mineralsk G jo d n in g .............. 6 0,349 5 0,506 11 0,428
Mineralsk G jodning og 50 K  
Kvcrlstof som Ammoniak . 6 0,793 5 0,853 11 0,823
Mineralsk G jodn. og 100 S  
Kvcrlstof som Ammoniak . 6 1,477 5 1,400 11 1,439
Mineralsk G jodn. og 150 «  
Kvcrlstof som Ammoniak . 6 1,951 5 1,679 11 1,815
Mineralsk G jodn. og 100 S  
Kvcrlstof som Salpetersyre 5 1,039 5 1,835 10 1,437
sted, er det ikke m u lig t bestemt at angive, hvormeget Kvcrlstof 
der er sort bort ad denne Vej. Tallene i  foranstaaende Tabel 
vise im id lertid , at Tabet af Kvcrlstof voxede med den tilfo rte  
Mcrngde af Ammoniak og Salpetersyre. D e vise tillige , 
hvor a lvo rlig t dette Tab kan blive, naar Ammoniak- og 
salpetersure S a lte  anvendes i  storre Mcrngde om Efteraaret, 
og den folgcnde V in te r bliver meget vaad, eller om Foraaret 
med paafolgendc stcrrke Regnskyl. Andre Undersogclser fra  
Rothamsted lede t i l  den Antagelse, at Fjerdedelen in d til hcn- 
imod Halvparten af den Regn, der falder Aaret igjennem, 
a lt efter Aarstiden, trcrngcr mere end 40 Tommer ned under 
Jordsmonnets Overflade. For hver Tomme Regn, som fores 
bort gjennem Drcrnene, og som indeholder 1 D e l Kvcrlstof 
pr. 100,000 Dele Vand, v i l  der foraarsages et Tab af 
Pund Kvcrlstof pr. Tonde Land af den G jodning, som er 
t i l fo r t  Jordetl.
I  Drcenvandet fra  Hvedemarken paa Rothamsted, som 
var gjodet i  Efteraaret med 100 Pd. Kvcrlstof i  Form  af 
Ammoniaksalte pr. Td . Ld., fandt jeg i  M id ten af Januar 
1868 i  100,000 Dele Vand 3^/i Dele Kvcrlstof i  Form  af
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salpetersure Forbindelser. F o r hver Tomme Regn pr. Td. 
Ld., som var bortfo rt gjennem Drcrnenc i  Januar Maaned, 
var der fslgelig et Tab af 10V» Pd. Kvoelstof, t i l fo r t  i  
Gjodningcn med en Bekostning af c. 1 Krone pr. Pund. 
Antager man, at der i  Lobet af Efteraaret, Vinteren og 
Foraaret fores 7 L 10 Tommer Regn udenfor Planteroddernes 
Roekkeevne, maa Tabet af Kvoelstof voere meget stort.
M ine  Undersogclscr angaaende Droenvandets Indho ld , 
som nu omfatte Analyser af 70 Prover, i Forbindelse med 
de O plysninger, som de give om Tabet af Kvoelstof under 
Kornets Voext, have bragt en D e l Kjendsgjerninger fo r 
Dagen, som kunne blive t i l  god N ytte fo r Enhver, som onsker 
at anvende sin S ta ld - eller Kunstgjodning paa en rationel 
Maade fo r derved at drage den storste Fordel af den. Disse 
Analyser af Droenvandet fra  forfkjellige Dele af samme M ark, 
der forud var gjsdet paa forskjellig Maade, afgive en slaaende 
Illu s tra tio n  t i l  den Evne, som Jorden besidder t i l  at om­
danne Gjodningens Bestanddele og tilberede en Plantefsdc, 
som hverken er saa letoplsselig, at den flader Soeden, eller 
saa tungoploselig, at den bliver uden Nytte.
D e t er moerkeligt, at Dramvandet fra  de Hvedemarker, 
som vare gjodcde med store Mcrngder Ammoniaksalte, dog kun 
indeholdt et svagt S p o r af Ammoniak. T i l  enhver T id  af 
Aaret indeholdt det derimod en bestemmelig Mcengde af 
Salpetersyre, hvilket synes at gjore det meget antageligt, at 
Planterne tage deres kvoelstofholdige Bestanddele hovedsagelig, 
om ikke ganske, fra  de salpetersure Forbindelser. S kjsndt 
Droenvandet indeholdt en bestemmelig Moengde af Fosforsyre 
og K a li, saa blevc disse voerdifulde S to ffe r dog noesten fu ld - 
stoendig tilbageholdte i  Jorden, medens de mindre vigtige 
mineralske Forbindelser, som Kalk, Magnesia, N atron, S a lt ­
syre og Svovlsyre samt oplsselig Kiselsyre gik bort med 
Droenvandet i betydelige Moengder.
S om  det selvfolgelig maatte ventes, er Tabet af gjsdende 
S to ffe r, som foraarsages af Droenvandet, storre paa stoerkt
gjodede Jorder end paa de ugjsdede, og stsrre om Efteraaret 
og Vinteren end i  Planternes Vcrxtperioder. D et maa tillige 
bemcrrkes, at Tabet af Kvoelstof ved Droening formindsker 
Jordens Frugtbarhed i  stsrre Grad end Tabet af de mine­
ralske Næringsstoffer.
D et er en na tu rlig  Folge heraf, hvad der ogsaa er 
almindelig P rax is , at der maa tilfs res  Jorden en langt stsrre 
Mcrngde kvcrlstofholdig Plantcfsde fo r at frembringe en vis 
Forsgelse af Udbyttet, end der i  og fo r sig vilde behoves, 
hvis a lt det tilfs rte  Kvoelstof blev optaget i  Afgrsden.
Endvidere: disse Underssgelser vise tydelig, at de kvcrl- 
stofholdige organifle S to ffe r, som tilfs res  Jorden i  Form  af 
S ta ldg jsdn ing eller lignende organist A ffa ld, undergaa en 
Ssnderdeling og omdannes efterhaanden t i l  Ammoniakforbin- 
delscr, som tilbageholdes i  Jorden fo r en begrcenset T id  og 
endelig iltes t i l  salpetersure Forbindelser. S taldgjsdningen 
yder herved en mere konstant og joevn T ilfs rse l af P lante- 
fsde end Chilisalpetcr, hvilket sidste spildes i  stor Udstrcrkning 
gjennem Droenvandet, hvis det ikke optages af den Afgrodc, 
hvo rtil det anvendes.
I  Overensstemmelse med de nyere kemiske Loerescetninger 
paafsre de fremmeligste Landmoend i  England S t a l d g j s d ­
n i n g e n  fris t fra  Stalden og saa vidt m ulig  E fteraar og 
V in ter. Gjsdningen har da god T id  t i l  at raadne, de kvoel- 
stofholdige Bestanddele ville gradvis omdannes t i l  Sa lpeter­
syre og saaledes vcere rede t i l  at tages i  B ru g  om Foraaret, 
naar Plantevoexten begynder et ny t Lob.
N aar P e r u  G u a n o  og lignende ammoniakalfl G jsd - 
ning anvendes t i l  Hvede, paaforeS den i  Regelen i England 
enten om Efteraaret, sorend Hveden saaes, eller efter at denne 
er kommen godt frem af Jorden. E r Jorden lettere, fore­
trække de dygtigste Farmere at overgjsdste Hveden med Guano, 
Sod o. Lign. tid lig  om Foraaret. S lu tn ingen af Februar 
eller Begyndelsen af M a r ts  er maafle den bedste T id  t i l  at 
foretage Overgjsdfln ing med Ammoniak.
Efterat Prisen paa C h i l i s a l p e t e r  er blcven saa mode­
ra t, som Tilfoeldet er i  de senere A a r, er Forbruget deraf i  
England steget stcrrkt, og de fleste engelske Landmoend cre sig 
vel bevidste, at Jorden ikke holder paa dette S to f ud over 
en Voextperiode, samt at det let udvaskes ved Regnen. I  
Almindelighed anvendes Chilisalpeter henimod S lu tn ingen af 
M a r ts  som Overgjsdskning t i l  Hvede og B y g ,  enten alene 
eller tilligemed Kogsalt t i l  Hvede eller S uperfosfa t t i l  B yg  
og Havre.
Ved den Udvidelse af vort Kjendfkab, som har fundet 
Sted siden 1860, t i l  den fysiologiske og kemiske V irkn ing , som 
Jordens og de forskjelligc Gødningsstoffers organiske og m i­
neralske Bestanddele udsve paa de forskjcllige Plantearter, har 
den engelske Landmand loert at gjsre god B ru g  af de kun­
stige G jodninger; det aarlige Forbrug heraf i  England er 
sikkert stsrre end i  noget andet Land.
F a b r i k a t i o n e n  af  k u n s t i g  G j s d n i n g  og soerlig af 
S uperfosfa t foregaaer i  England efter en meget stor M aa le - 
stok, og M illio n e r Pund S te rlin g  ere bleven satte ind i  denne 
Gren af den anvendte Kemi. F o r øjeblikket findes i  E ng­
land omtrent et Dusin Fabriker fo r kunstig G jsdn ing , som 
hver producere fra 45,000 t i l  50,000 Tons og mere aarlig , 
medens et langt stsrre A n ta l leverer 1000 t i l  20,000 Tons 
hver om Aarct. M a n  kan danne sig et Begreb om S ts r -  
relsen af denne Fabrikation og Handel med Kunstgjsdning i 
England deraf, at Jndfsrselen af fosforsyreholdige M inera lie r, 
Benaskc og fosforsyrcholdig Guano t i l  England fra  alle Verdens 
Egne som Raamaterialc fo r Fabrikerne maaske overstiger
500,000 Tons om Aarct. Fslgende S to ffe r ere de vigtigste 
Raamatcrialier som anvendes:
1) F o s f o r s y r e h o l d i g e :
a) Fosforsyreholdige M inera lie r, scerlig benyttede t i l  F a b ri­
kation af S uperfosfa t af K a lk , der danner Grundlaget fo r 
blandede G jsdninger t i l  enhversomhelst S la g s  A fgrsder: Cam- 
bridge-, S u ffo lk - og Bedfordshirc Koproliter, Boulogne-Ko-
pro liter, Sydcaro lina -Fosfa t, tysk eller Lahn-Fosfa t, spanfl 
og portugisifl F os fo rit, Bordeaux- eller fransk Fosfat, kana- 
disk A p a tit, og norsk do., Welsh eller silurisk Fosfat, S o m ­
brero-, Navassa-, S t .  M a r t in u s - , C urayao-, Redondo- og 
A lta  V e la-Fosfat.
d) B e n : raa B e n , A ffald fra  Limkogerier, dyriske K u l, 
sydamerikansk Benaske.
o) Fosforsyreholdig G uano: M e jillo n c s - , Patagonien- 
og Falklands-G uano, P a tos-, Raza- eller kalifornisk Guano, 
C u ra tzao -,Q u itoS errano -,P e tra l-,C o ra l-,B ooby-,M cK eens--, 
B ake r-, H ow land -, J a rv is - ,  B ir d s - ,  M a ld c n -, S h a w -, 
F l in t - ,  E nderbury-, Starbuch- og Lacepede-Guano. —  En 
fuldstændig Beskrivelse af disse Guanosortcr og fosforsyreholdige 
M ine ra lie r tilligemed Analyser findes i  „Zonrus-I ok tllo  
^ g r io u lt . LooiotF" fo r 1875 og 76.
2) K v c r l s t o f h o l d i g e  G j s d n i n g e r :  Peruguano, 
Chilisalpeter, svovlsur Ammoniak, ammoniakalsk Gasvand 
(raat og patenteret), tsrre t B lod , K radsuld, torret Kjodaffald, 
A ffald fra  Kjodcxtrakt- Fabrikationen i  Sydamerika, Hornspaaner.
3) A l k a l i s k e  S a l t e :  K a in it, S tasfu rthersa lt, Kog­
salt, Fiskerisalt, Salpetcraffald.
G j o d n i n g  a n v e n d t  t i l  S o e d a r t e r n e  og R u n k e l -  
r o e r .  Baade raa og oploft P e r u g u a n o  benyttes meget i  
England. I  de senere Aar er som sagt Forbruget af C h i l i ­
s a l p e t e r  tiltaget stcerkt, og mange Landmcrnd anvende det 
nu i  stor Udstroekning som Ovcrgjodskning t i l  Hvede og B yg . 
T i lB y g  anvendes det i Regelen sammen med S u p e r f o s f a t ,  
3 a 4 Centner af det sidste eller 2 L 3 Centner Chilisalpeter 
ansees fo r en god Gjodskning pr. Tonde Land. I  de senere 
A ar er Chilisalpeter ogsaa blevet anvendt med betydelig F o r­
del t i l  Runkelroer sammen med oploste B e n , eller en B la n ­
ding af Superfosfa t og Guano samt S a lt .  En Gjodskning 
af 2 Cnt. Chilisalpeter, 4 Cnt. Peruguano, 2V2 Cnt. S u p e r­
fosfa t og 2 '/-  Cnt. S a lt  pr. Td. Ld. ansees fo r noget rigelig, 
men dog en G jodning, som betaler sig godt t i l  Runkelroer.
K a l i s a l t e  anvendes ikke meget t i l  G jsdning. E rfa ring  
har lcert, at paa de fleste Jorder, som ere i  god K ra ft ,  viser 
et Tilskud af K a li t i l  anden Kunstgjsdning ikke nogen afg jo rt 
heldig V irkn ing . Paa magert S and, paa udtceret Groesland 
eller Mosejord er K a li im idlertid bleven anvendt med god 
V irkn ing , i  England som i  andre Lande, sammen med oplsste 
Ben, S uperfosfa t eller en B land ing  af Superfosfa t og Guano. 
Ligeledes er det fundet n y ttig t t i l  Kartofler i  B land ing  med 
fosforsyre- og kvcrlstofholdige S to ffe r.
A l m i n d e l i g  S a l t  anvendes i England hovedsagelig 
som Tilskud t i l  G jsdning fo r Runkclroer, og blandet i  lige 
Dele med Chilisalpeter t i l  Overgjsdskning af Vaarhvedc og 
B yg . D e t kan ogsaa bruges paa let Jord i  terre Aar.
G j s d n i n g  a n v e n d t  t i l  R o d f r u g t .  Den langt 
overvejende D e l af benyttet Kunstgjsdning i  England anvendes 
t i l  R odfrugt. I  mange Egne af Landet gjsdcs T u rn ip s  og 
Rutabaga ikke med anden Kunstgjsdning end S u p e r f o s f a t ,  
indeholdende i  Gjennemsnit 21 L 25 pCt. oplsselig fosforsur 
K a lk, og hvoraf i  Regelen gives 4 u 5 '/r  Cnt. pr. Td . Ld., 
Paa k o l d  L e r j o r d  i  god S k ik  v il 4 Centner af dette 
S uperfosfa t give i  det mindste et lige saa stort Udbytte af 
T u rn ip s  og Rutabaga som en G jsdn ing, der tillige  indeholdt 
Ammoniak eller kvcelstofholdige organiske S to ffe r.
Paa le t  J o r d  kan man im idlertid ikke stole paa en 
udelukkende fosforsyreholdig G jsdning t i l  R odfrugt. Paa saa- 
dan Jord  anvendes Kunstgjsdning sjelden alene, men gjerne 
sammen med en halv S ta ldg jsdn ing. Oplsste B e n , oplsst 
Peruguano eller B landinger af kunstig G jsdn ing , som inde­
holde 2 L 3 pCt. Ammoniak, ere langt at foretrcrkke fo r mine­
ralsk Superfosfa t t i l  R odfrug t paa let Jord eller paa leret 
Jo rd , som ikke er i god K ra ft.
K l o a k v a n d e t s  A f l e d n i n g  og B e n y t t e l s e  som 
G j s d n i n g .  Bortflaffelsen af Kloakvandet og Natrenova- 
tioncn i Byerne er forbunden med mange Vanskeligheder og 
medfsrer gjerne en betydelig Udgift. O g der er i det Hele
med Hensyn t i l  Opfindelser og Forbedringer i  saa Henseende 
ikke g jo rt noget Fremskridt siden 1866, heller ikke er der nogen 
Udsigt t i l ,  at der v i l  indtroeffe noget Epokegjorendc i  denne 
S ag  i  Fremtiden. A f de seneste offentlige Beretninger og 
Underssgelser fremgaaer det, at Kloakaffaldet kan bedst og 
b illigst gjores uskadeligt ved at anvendes t i l  O ve rris ling , saa- 
frem t de lokale Forhold ere passende herfor. Med faa Und­
tagelser medfsre Overrislingsanloeg im id lertid  betydelige Tab 
sor vedkommende Farm er, hvilke dog burde godtgjoreS ham 
af Byautoriteterne, som maa onske at blive af med Kloak­
vandet og faa det g jort uskadeligt paa en saa fuldstcrndig Maade.
Erfaringen har lcert, at raaddent Vand fuldstcrndig taber 
sin fladelige V irkn ing  ved at trcrnge ned i  en pores og vel- 
drcrnet Jord  i  en Dybde af 5 L 6 Fod, samt at man ved en 
afvexlende F iltra tio n  paa denne Maade kan rense store M a s ­
ser af Kloakvand paa et forholdsvis lille  Areal. Luftens i l ­
tende V irkn in g , som foreges ved L u ftflifte t og Forkortningen 
i  Jordens Porer, er i  S tand t i l  saa godt som fuldstcrndig at 
destruere alle Vandets organiske Ib land inger og at omdanne 
dem t i l  uskadelige uorganiske Forbindelser. N aar Jorden er 
vel forberedt fo r en nedadgaaende F iltra tio n , kan den ncrrmest 
lignes ved en Smelteovn i  uafbrudt D r if t .  I  Lighed med 
Ild e n  i  en saadan O vn  v il  den veldrcrnede og godt lu ftfy ld te  
Jo rd  fuldstcrndig forbrcrnde eller ilte de forraadnende kvoelstof- 
holdige S to ffe r i  Vandet t i l  salpetersure Forbindelser og andre 
lignende Produkter uden Lugt, Farve eller fladelige Egenskaber. 
D e t maa im idlertid bemcrrkes, at Jorden selv er ikke i S tand 
t i l  kemisk at absorbere og binde de saaledes dannede salpeter- 
sure S a lte , og i  Sammenhcrng hermed ere de Vcrdfler, som 
mekanisk tilbageholdes i  Jorden, naar den overrisles af et 
saa letflydende S to f som Kloakvand, ligeledes fattige paa 
Kvcelstof. D et er let forstaaeligt, at en Ophobning af Kvæl­
stof og organiske Rester i  den veldrcrnede og porose Jord  kan 
lige saa lid t finde Sted som en Ophobning af halvbroendte 
S to ffe r i  en Smelteovn med godt Trcek.
En Jord  som er dybt bromet og godt imprcegneret med 
Luft, kan uformindsket vedblive at sve sin velgjsrende V irk ­
ning paa de oplsste organiske S to ffe r i  Kloakvandet, at sige 
naar dens iltende Kroefter ikke overlcrsses i  en given T id , og 
enhver Overrislingsperiode aflsses af en rigelig T ilgang  af 
Lu ft. Under god Behandling kan en Jord , naar den egner 
sig fo r stcerk O ve rris ling , ikke overlcrsses med gjsdende S to f ­
fer fra  Kloakerne. I  Virkeligheden er ingen som helst Mcengde 
Kloakvand i  S tand t i l  voesen t l i g  a t  f o r h o j e  J o r d e n s  
p e r m a n e n t e  F r u g t b a r h e d ,  th i ingen Jord  formaaer at 
tilbageholde de mest vcrrdifulde gjsdende S to ffe r i  Vandet, 
eller at ophobe dem. Med andre O rd , de oplsste gjsdende 
S to ffe r af flydende Kloakaffald kunne ikke ophobes i  Jorden 
ved O verris ling . Jorden bliver ikke frugtbarcre, enten A f­
faldet fra  10,000 eller fra  1000 Personer r is le r over det 
samme Areal. Vegetationen drager hovedsagelig Fordel af 
Kloakaffaldet ved, at det mekanisk tilbageholdes i  Jorden paa 
samme Maade, som en Svam p holder paa Vandet, og der­
fo r er italiensk R ajgrcrs, som kan forbruge en stor Mcrngde 
Vand og taale en gjentagen O ve rris lin g , den Plante, som 
passer bedst under saadanne Forhold.
S om  B evis  for, at nogen voesentlig Ophobning af g js­
dende S to ffe r, selv ved en vedvarende O verris ling  med store 
.Mcrngder af Kloakvand, ikke kan finde Sted i  en le t, porss 
og sandet J o rd , skal anfsres en Analyse, jeg har foretaget 
af Jord  fra  de bekjendte overrislede Craigentinny-Enge ved 
Edinburgh. 100 Dele Jord indeholdt fslgende:
Organist S t o f * ) ..............  1,60
Jernilte  og Lerjord . . . .  1,04
F o s fo rs y re .........................  0,06
S v o v ls y re .............................  S p o r
K a lk .......................................  0,08
* )  D e ri Kvcelstof O,OM, svarende t i l  Ammoniak 0,047.
M a g n e s ia ......................  0,25
K a l i ................................^ . 0,08
N a t r o n .......................... 0,13
K lo rn a tr iu m ................... 0,02
Kiselsyre og fin t S a n d . . 96,80
100,00
D et sees af denne Analyse, at Jorden, trods den enorme 
Moengde af Kloakvand, som i  Lsbet af mange A ar har over­
ris le t den, kun indeholdt lid t over l*/s pCt. organist S to f 
og praktisk taget kun S p o r af opsamlet Kvoelstof. O g den 
ringe Moengde organist S to f ,  som fandtes, skyldtes ikke
Kloakvandet, men Groesrodder og lignende Rester af det Groes, 
som havde groet der. E fter en mangeaarig stoerk O verris ling  
er Jorden endnu, som det v i l  sees, en fa ttig  S andjord, inde­
holdende noesten 97 pCt. Kisel.
D e r er g jort mange Forsog paa at rense Kloakvandet 
ved Bundfoeldning med kemiste M id le r og derved at extra- 
here de gjsdende S to ffe r, hvilke i  en tsrre t og pulveriseret 
Form kunne scrlges i  England t i l  en P r is  af 1 L t i l  3 L pr. 
Ton. En saadan Prceparation af Natrenovation og A ffa ld  
er gjennemfsrt i  Rochdale, H a lifax, Manchester, O ldham og 
flere Byer. M en det har a ldrig kunnet betale sig, seet fra  et 
skonomifl S tandpunkt, og behsver derfor ikke ncrrmere at 
omtales.
Erfaringerne fra  de bedste Overrislingsgaarde i  England 
have viist, at en F iltra tio n  gjennem Jorden er det bedste 
M idde l t i l  at rense og skaffe sig af med Kloakvandet. M en 
de have ogsaa v iis t, at det kun lader sig heldig gjennemfsre, 
naar man forud kan lade den storste D e l af Vandets I n d ­
hold afscrtte sig i  S lam kister; th i hvis dette ikke skeer, v i l  
S lam m et overtrcekke Jorden, lukke dens Porer og gjore det 
um ulig t at faa en stsrre Moengde Vand hurtig filtrere t 
igjennem. Dette S la m  mcdforer mange Vanskeligheder ved 
Kloakvandets Anvendelse, isocr naar Jorden ikke er tilstrcekke-
lig  porss. D e r er mange svoere Lerjorder, som efter m in 
M ening ere lige »flikkede fo r stcrrk og almindelig O ve rris ling , 
og Forssgene Paa at gjsre dem flikkede hertil kunne kun blive 
lige ruinerende fo r Byens Skatteydere som fo r Ejeren af 
Jorden. M en hvad er der da at gjsre under Forhold, hvor 
saadanne Lerjorder eller andre Omstændigheder gjsre det um u­
lig t at anvende Kloakvandet t i l  O ve rris ling?  D et bedste 
M idde l synes at voere Anvendelsen af kemiske Bundfcrldnings- 
m idler t i l  en saadan G ra d , at det klarede og delvis rensede 
Vand kan bortskaffes gjennem Kanaler, uden at det volder 
Ubehageligheder. Ta lrige  Forssg ere gjorte hermed, og E r ­
faringer fra  det S ts rre  have ledet mig t i l  at antage, at det 
bedste og mest skonomifle M idde l er en Tilsætning af raa 
A llu n  (svovlsur Lerjord), tilligemed netop saa megen Kalk, 
som er nsdvendig fo r at gjsre Vandet svagt alkalist og frem­
bringe en fuldstomdig Udskillelse af A llunjorden fra  S v o v l­
syren. I  de fleste Tilfoelde kan det saaledes rensede Vand 
fsres ud t i l  Vandlob og F loder; men hvor saadanne ikke 
findes, maa der indrettes soerlige F iltre ringsle jcr fo r at fu ld ­
byrde Rensningen.
De anfsrte Bemærkninger angaaende Kloakvandets A n ­
vendelse kunne samles under folgende Punkter:
1) Den bedste Maade er efter m in M ening at bringe 
det om m u lig t saa langt ud i  rum  S o ,  at der ingen M u ­
lighed er fo r, at Floden skal bringe det tilbage.
2) H v is  Kloakvandet ikke kan bringes ud i aaben S s , 
og der haves Jo rd , som egner sig fo r F iltra tio n , bsr det del­
vis renses ved Slamkister og derefter dels anvendes t i l  a l- 
m indelig O verris ling  t i l  A v l af Rajgrcrs eller anden A f-  
grsde, og dels t i l  stccrk O ve rris ling  eller F iltra tio n  fo r der­
ved at blive af med det Overskud af V and , som Farmeren 
ikke kan finde en praktisk Anvendelse for.
3) Kan der ikke skaffes Jord  t i l  den sidstnævnte B ru g  
af Vandet, maa man tage sin T ilf lu g t t i l  Rensning ved ke­
miske Bundfoeldingsmidler.
4) Kloakvandet, langt fra  at voere et vcrrdifu ldt Affald 
fo r Landbruget, er en Uhumskhed, som kun under ganske ex­
ceptionelle Forhold kan anvendes profitabelt. D et kan derfor 
ikke med Rimelighed forlanges, at Landmanden skal bcrre U d­
gifterne ved dets Bortskaffelse, der maa paahvile Byens 
Skatteydere, som nyde Behageligheden af at have Vand­
klosetter og et gjennemfsrt Kloaksystem.
IV .
Forbedringer af vedvarende Groesland.
D e vedvarende Grusgange vare meget forssmte i  Eng­
land in d til 1860. I  de sidste 6 t i l  8 A a r har man im id ler­
tid , tildels paa Grund af de gode Priser paa M e je ri­
produkter og K reaturer, havt sin Opmærksomhed mere hen­
vendt paa Forbedringen af vedvarende Groesland. D et vilde 
ligge udenfor denne Beretning at gaa ind paa en detajlleret 
Beskrivelse af de M id le r , som ere anvendte fo r at faa gam­
melt udtoeret eller alm indeligt Groesland forbedret. Hensigten 
er blot at sremhoeve, at de Forbedringer, som i  den senere 
T id  ere foretagne, i  stor Udstrækning skyldes Lawes's og G il-  
berts omfattende og langvarige Forsog. Disse Forsog ere 
udfsrte i  M r .  Lawes's Park paa Rothamsted med det F or- 
maal at paavise den V irkn ing , som forflje llige S lags  G jod- 
ning have paa den blandede Groesvocxt paa varig t Groesland. 
De begyndte 1856 og ere blevne fortsatte in d til nu i over 
20 Aar. Ved Forsogenes Begyndelse var Vegetationen meget 
ensartet over hele det udsogte Areal, og omtrent 50 A rter as 
P lanter vare saa fremtrædende, at de let kunde findes i  en 
M iddelprove as det H o , som var groet uden G jodning. 
Om trent 20 Lodder, hver paa 1— l ' / r  Acre, bleve afmaalte, 
og af disse forblcvc de to ugjodede, medens der t i l  de andre 
gaves en bestemt S la g s  G jodning, og i  Regelen den samme 
Aar efter Aar.
Nogle Lodder bleve gjodede udelukkende med Ammoniak­
salte eller Chilisalpeter, andre med mineralsk G jodning af
Tidsskrift for Landokonomi. 4. R. H I  7— S. *
fo rflje llig  S la g s , enten af en mere blandet Karakter og inde­
holdende Fosforsyre og K a li, eller bestaaende hovedsagelig af 
Fosfat og uden K a li. Paa atter andre Felter provedes V irk ­
ningen af en B land ing  af mineralsk, kvcelstofholdig og an i­
malsk G jsdning i  fo rflje llig  Sammenfletning.
Ved denne forflje llige Behandling viste der sig en frem­
trædende Forandring i  F loraen, selv i  de forste Forsogsaar, 
og i  de senere A a r har denne udviklet sig endnu mere saa- 
ledes, at Vegetationen paa de dyrkede Lodder danner en 
slaaende Kontrast t i l  den paa de ugjodede. Paa de Lodder, 
som gjodedes med store Mcengder af Ammoniak, forsvandt 
de finere Groesser saavelsom Kloveren og andre Boelgplanter 
noesten fuldstomdig, som ved et T ry l le r i;  paa de Lodder deri­
mod, hvor der anvendtes K a li og Superfosfa t, tiltoge Klover 
og Boelgplanter i  Mcengde og K ra ft.
D r .  G ilbe rt har samlet H o v e d r e s u l t a t e r n e  a f  F o r ­
s ogene  med  G r o e s j o r d  i  folgende:
M iddeludbyttet af H s  pr. Td . Ld. har voeret 32 C ntr. 
uden G jodning og 88 C ntr. paa de stoerkest gjodede;
T a lle t af P lantearter har vcrret omtrent 50 paa ugjodede 
Lodder og har voeret mindre paa de mindst gjodede.
Groesarterne dannede gjennemsnitlig omtrent 68 pCt. i  
Vcrgt af Vegetationen uden G jodn ing ; omtrent 65 PCt. hvor 
der var anvendt udelukkende mineralsk G jodning (d. e. uden 
Kvoelstof), og omtrent 94 pCt. af Voegten paa de Lodder, 
der vare gjodede med de samme M ine ra lie r som sidstnævnte, 
men ved S iden heraf tillige  med store Moengder af A m ­
moniaksalte.
A f Boelgplanter fandtes i  Gjennemsnit paa det ugjodede 
9 PCt., efter udelukkende mineralsk G jodning tilligemed K a li 
20 PCt. og mindre end 0,01 pCt. efter en B land ing  af 
M ine ra lie r og stsrre Moengder Ammoniaksalte.
A f forflje llige andre P lanter fandtes henholdsvis paa de 
tre ncevnte S la g s  Lodder 23, 15 og 6 pCt.
Denne sammentrcengte Redegjorelse af Forsogsresultaterne 
kan kun give en meget ufuldstoendig Antydning af det interes­
sante Forho ld , som bestaaer mellem de forskjellige P lante­
arter i  en blandet Vegetation, men de ere tilstrækkelige t i l  at 
vise, hvorledes Landmanden er i  S tand  t i l  ved et passende 
V a lg  af G jodning at crndre Floraen paa de permanente 
Grcrsgange og forege Udbyttet af disse.
S a g t i  Almindelighed foreger den kvoelstofholdige G jod- 
ning Grasvcrxtens Kvantitet, Fosforsyre og K a li dens Kvalitet.
Uheldigvis er Anvendelsen as kunstig G jsdning t i l  ved­
varende G rusgang ofte skuffende i  skonomifl Henseende. I  
Regelen giver en B land ing  af kunstig G jodning ikke saa godt 
et Resultat t i l  Grcesland som S ta ldg jodning eller G jodning, 
produceret ved Opfodring af Oliekage og sårlig  af afskallet 
Bomuldsfrokage. I  mange T ilfa ld e  er det den bedste Maade 
at forbedre Grcesland paa, at groesse det af og give 3— 4 
Centner af afskallet Bomuldsfrokage t i l  hvert Stykke Kvoeg. 
O g i  det Hele har Landmanden mere Fordel af at gjode sit 
Grcesland rigelig  med S ta ldg jodning og at anvende Kunst- 
gjodning t i l  Roer og Korn end omvendt.
V.
Opdrcrt og Fedning.
Den store Forandring, som har fundet Sted i  P raxis 
med Hensyn t i l  Kvcegfedning, bestaaer i  at bibringe Dyrene en 
t i d l i g e r e  M o d e n h e d  ved omhyggeligt Udvalg og rigeligere 
Fodring.
M a n  har i  England soerlig sin Opmærksomhed henvendt 
paa at give de unge D y r  en rigelig Fodring med saadanne 
Foderstoffer, der som Horfrskage, W rte r og Bonnemel ere rige 
paa Kvoelstof. D e t er vel bekjendt, at de D y r , som holdes 
knapt i  deres Ungdom og ikke faa Foder af passende S la g s , 
blive ikke saa godt flikkede t i l  Fedning i  den folgende T id .
Kemien har g jo rt Opdrætteren og Feberen stor N ytte og 
g jsr saa endnu derved, at den bestemmer Sammenfatningen 
af ncrsten ethvert Foderstof og undersoger den fysiologiske Rolle, 
som de forskjellige Bestanddele af Foderet spille i  Dyrelegemets
V konom i med det M a a l fo r O je , atOpdroetter og Feder kan 
gjsre den bedste okonomiske Anvendelse af de Foderstoffer, som 
staa t i l  hans Raadighed.
D et engelske Marked er vel forsynet med talrige Foder- 
Lrtikler, af hvilke nogle ncrsten ikke benyttes af Kontinentets 
Landmand, fljsn d t de bruges i  stor Udstrækning af de engelske 
Farmere. D et ts r  derfor ikke vare u rig tig t at anfere de fo r- 
skjellige Foderstoffer, som bruges i  England, med T ilfsjelse 
af et P a r Bemarkninger.
H o r f r o -  og R a p s k a g e r  og isar de forste anvendes i  
stor Udstrakning t i l  Fodring og Fedning, og naar H o rfro - 
kagerne ere uforfalskede og gode, er der intet Foder, som an­
sees fo r at kunne fede Faar og Kreaturer saa hurtig  som de.
J o r d n o d k a g e r  salges nu og da t i l  Vandmandene, men 
de opkjobes mere almindelig af Fabrikanterne t i l  at forsalste 
Horfrokage.
A f B o m u l d s f r o k a g e r  er der to S la g s . En S la g s  
fabrikeres i  England af B om u lds frs  fra  sEgypten, ved at 
S ka l og K jarne knuses sammen, den anden S la g s  indfores i 
Regelen fra  N e w -Io rk  og fabrikeres i  Amerika af afflallet 
F ro. Afskallede Kager ere ogsaa i  ringe Omfang i  det sidste 
Aar blevne fabrikerede i  Liverpool af Kjcrrner, som indfores fra 
Amerika. Begge S la g s  Kager bruges i  stor Udstrækning af 
engelske Federe. De ua f ska l l edeBomul ds f r okager  ere fundne 
meget nyttige t i l  Faar og Ungstude paa Grccs t i l  T ider af 
Aarct, da de ere tilbsjelige t i l  at saa B ug lob , og disse Kager 
gives ligeledes med megen Fordel t i l  Fededyr, naar de staa 
paa et stoerkt sukkcrigt Foder og let faa fo r los G jodning. 
I  saadanne T ilfcrlde virker det Garvestof, som findes i  F ro - 
flallerne, som et sikkert Korrektiv. De a f s k a l l e de  K a g e r ,  
som laves af K ja'rner, der have bibeholdt alle deres Næ rings­
stoffer, ere et meget mere sammentrængt Foder end de Kager, 
der faaes af hele Froet. I  Gjennemsnit indeholde de 40 pr. Et. 
kvoelstofholdige S to ffe r og have cn stor Gjodningsvcerdi, men 
de ere fo r rige paa kvcclstofholdige Bestanddele t i l  at passe
som Enefoder t i l  Plantecrdere. De ere snarere fo r tungt- 
fordojelige og maa brydes i  mindre Stykker end nsdvendigt 
fo r Linkager; de maa derfor kun gives i  mindre Mcengde t i l  
Fededyr samt blandes med omtrent to Gange deres Voegt af 
M a js  eller B hgg ru t, eller i  det Hele af M e l, der er r ig t paa 
Stivelse og fa ttig t paa Kvoelstof.
E rfa ring  har endvidere lu r t ,  at det bedste M idde l t i l  at 
holde Faar i  god S tand, naar de soettes paa grovt og simpelt 
Groes, samt tillige  t i l  at gjsre det meste ud af det troeede 
Groes og voesentlig at forbedre Grusgangen med det Samme, 
er at give '/s  t i l  ^4 Pund affla llet Bomuldsfrskage pr. Faar 
pr. D ag. I  saadant Tilfoelde er det nsdvendigt fo r at ved­
ligeholde Sundheden hos Faarene, at lade dem have Adgang 
t i l  Vand.
K o k u s n o d -  og P a l m e n s d k a g e r  og M e l fabrikeres 
i  Liverpool og flere andre Steder i  England og ere meget 
skattede t i l  Fedning. Disse Kager indeholde 14 L 15 pr. E t. 
kvcrlstofholdige Bestanddele samt varierende M ungder af Fedt 
og egne sig bedre fo r Fededyr end fo r unge voxende D y r  eller 
T illcrgsdyr.
J o h a n n e s b r s d  i  Form  af M e l og indeholdende i 
Gjennemsnit 50 u 54 pr. E t. Sukker er meget velsmagende 
fo r Heste, Kvoeg og Faar og benyttes med Fordel i  betydelig 
Udstrækning i  Forbindelse med andet mere voluminost Foder. 
M elet er ogsaa ssgt som Tilscrtning t i l  ncesten alle Handels­
foderblandinger og „S p ice s ", som soelges i  England.
R i s m e l  er r ig t paa S tivelse; de bedre Kvaliteter inde­
holde almindelig 7 u 8 Pr. E t. af Fedt og omtrent samme 
Mcrngde af kvoelstofholdig Substans. D e t er meget anvendt 
t i l  Svinefedning.
D u r r a  eller D a r i  er et andet godt Fedcfoder, som kun 
sjelden sees paa Fastlandet. D e t er Froet af Andropogon 
Sorghum  og indfsres lejlighedsvis t i l  England, hvor det 
scrlges b illig .
M a j s ,  udenlandske B s n n e r ,  H a v r e  og B y g  slutte
Listen over de sammentrcrngte Fodermidler, som jcrvnlig an­
vendes i  England t i l  Fodring og Fedning.
K u n s t e n  a t  opdroet te og fede K r e a t u r e r  har g jo rt 
betydelige Fremskridt i  England i  de sidste 20 Aar. Maafke 
udfores den ikke saa heldig i  noget Land som i  England. 
S kjondt dens nuvoerende Udvikling og hsje S tandpunkt hoved­
sagelig er Resultatet af virkelig praktisk E rfa ring , kan det dog 
ikke ncrgtes, at de talrige Fodringsforsog, som ere udforte paa 
Rothamsstcd af Lawes og G ilbe rt, have bidraget hertil og i  
meget udvidet vore Kundskaber t i l  en rationel Fremgangsmaade 
ved Fodring og Fedning.
R o t h a m s t e d - F o r s o g e n e ,  som begyndte 1847 og ere 
fortsatte lige h id indtil, have bragt talrige vigtige Kjends- 
gjcrninger fo r Dagen med Hensyn t i l  de Bestanddele af F o­
deret, som have stsrst Betydning fo r Fedningen; den Mcrngde 
Foder, som bor gives i  Forhold t i l  en vis Levendevcegt; den 
Mcrngde Foder, som behoves fo r at frembringe en vis T i l -  
vcrxt; Sammenfletningen af selve det dyriste Legeme og as 
T ilvcrxten; Forholdet mellem de S to ffe r, som bruges t i l  T i l -  
vcrxten og de, som findes i  Foderet; og Mcrngden af de Foder- 
bestanddele, som gaaer bort ved Udaanding, Uddunstning eller 
lades tilbage i  Gjodningen.
Ta lrige  Analyser ere foretagne af Lawes og G ilbe rt af 
Gjodningen af Kvccg, Faar og S v in , som bleve fodrede med 
et Foder af kjendt Sammensætning. O g af alle disse Under- 
sogelser fremgaaer det, at man kan gjore Regning paa, at 
90 Pr. Et. af Kvælstoffet af Foderet findes i  Gjodningen, 
naar der fodres med Oliekage, B crlg frug t eller lignende kvcrl- 
stofrigt Foder; 85 pr. Ct. af Foder, der er forholdsvis fa t­
tigere paa Kvcelstof, saasom Sced og R od frug t; og mindre 
end 65 pr. Ct. af Kvcelstoffet i  de voluminose Fodermidler 
som Ho og Halm .
Undersogelserne have viist, at vore H usdyr indeholde selv 
i  jcevn Foderstand en mindre Mcrngde Kvcrlstof og mere Fedt 
end forhen antaget, og at den saakaldte Fedningsproces i
Virkeligheden bestaaer i  en Ophobning af Fedt i  det dyriske 
Legeme i  en langt storre Grad, end man forhen troede.
E t andet v ig tig t Resultat af Lawes's og G ilberts  Forsog 
er, at T ilvax ten  af levende V a g t og Fedt beroer, hvad 
Foderet angaar, meget mere paa M angden af de kvalstoffrie 
end paa de kvoelstofholdige Bestanddele af Foderet. M ed andre 
O rd, den Vcerdi, som vore Fodringsm idler have fo r P r o d u k ­
t i o n e n  a f  sce l ge l i g  d y r i s k  T i l v a x t ,  afhomger mere af 
deres Indho ld  af fordsje lig t og assimilerbart kva lsto ffrit S to f 
end af det kvoelstofholdige, medens deres Voerdi fo r P r o d u k ­
t i o n e n  a f  G j s d n i n g  er hsjere, jo rigere de ere paa kvoel­
stofholdige Bestanddele.
Hvad angaaer Gjodningen af Ungkreaturer og Malkekoer, 
som ikke overfodres med sammentrcrngte kjobte Foderstoffer, da 
er den ikke ganske saa vocrdifuld som af Fededyr, eftersom en 
lille  D e l af de kvalstof- og fosforsyreholdige Foderbestanddele 
holdes tilbage i  det unge D y rs  Legeme eller gaaer bort med 
Mcelken; men ogsaa ved dette Hold v i l  langt den stsrste D e l 
af Kvoelstoffet og Fosforsyren i  Foderet findes i  de flydende 
og faste Exkrementer.
F o d e r e t s  G j s d n i n g s v  c r r d i .  D et maa vel erindres, 
at den beregnede G jsdn ingsvard i af Foderet bcroer ikke paa 
blotte Tankeexperimenter, men er udledet af sikkert indhentede 
Kjendsgjerninger, bragte fo r Dagen ved talrige Fodringsforsog 
her og i  Udlandet. Maaden, hvorpaa Vard ien  beregnes, kan 
vare sorskjellig; men den Kjendsgjerning, at Foderet, ved at 
passere Fededyret, kun taber lidet (om noget) af sit Kvalstof 
og intet af sine Askebestanddele ved Udaanding, og at praktisk 
taget, alle Aflebestanddelene og omtrent ^/»o af Kvalstosiet 
gjenfindes i  G jsdning og U rin , er baseret paa omhyggelig 
gjorte Iagttagelser. I  England have Lawes og G ilbe rt an- 
stillet Fodringsforsog i en Rakke af A a r; de blcve udfsrte 
saa vel med stor U dg ift som Dygtighed og med en M angde 
forflje llige Fodringsstoffer paa K vag , Faar og S v in . D er 
blev vaaget over, at et tilstrakkeligt A n ta l af passende D y r
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anvendtes, fo r at Uregelmæssigheden, der kunde flyde af de 
individuelle Forskelligheder, derved kunde udjoevnes. D et an­
vendte Foder blev omhyggelig analyseret, T ilvanten iagttaget 
og ligesaa Tabet ved Udaandingen; ligeledes bleve Moengden 
og Kvaliteten af den producerede G jsdning bestemte ved om­
fattende Vejninger og Analyser.
Den stsrste D e l kvalstofholdige og mineralske Bestanddele 
af Foderet gjenfindes i  Gjodningen, og den stsrste D e l af de 
kvalstoffrie Substanser gaaer tabt ved Udaandingen, medens en 
forholdsvis ringe D e l af de to fsrste holdes tilbage i  Legemet.
I  Forhold t i l  en given T ilv a x t giver Hornkvæget mere 
G jsdn ing og taber mere ved Udaanding etc. end Faaret, og 
Faaret meget mere end S vinet. O g endelig, i  Forhold t i l  
Mcengden af optagen Torsubstans i  Foderet, giver Hornkvceget 
mere G jsdning end Faaret og dette mere end S vine t, men 
Hornkvceget udaandcr snarere mindre end Faaret og dette 
snarere mindre end S vinet.
Forholdet mellem visse Bestanddele as et Centner Foder 
og den Mcrngde, i  hvilken det sindes i  den G jsdn ing, som 
falder, efter at Foderet har passeret D yre t, er saaledes bleven 
bestemt med nogenlunde Sikkerhed ved direkte Forssg. Naar 
man derfor kjcndcr et Foders Sammensætning, kan man uden 
at analysere Gjodningen bestemme, hvormeget Kvoelstof, K a li 
og Fosforsyre der findes i  den G jsdn ing, som er produceret 
paa en given Mocngdc af Foderet. Og da de tre ncrvntc
S to ffe r have en vis Voerdi paa Markedet, kan man ligeledes 
bestemme Pengeværdien af den vedkommende G jsdn ing. Ved 
at satte Vcrrdien af i Pund Ammoniak t i l  omtr. 66 O rc 
(8 <1. pr. Ib.), 1 Pund K a li t i l  omtr. l6 ,5  Ore (2 6. 
pr. Ib.) og 1 Pund fosforsur Kalk t i l  omtr. 8,25 Ore 
(1 ci. pr. Ib .), Vcerdier, som passe godt t i l  disse S toffers 
nuvarende Markedspriser, kan G jsdningsvardien af de fo r- 
sijellige Foderstoffer bestemmes med tilstrakkelig Nojagtighed t i l  
at vare t i l  betydelig Nytte i  praktisk Henseende. Paa dette
Grundlag samlede M r .  Lawes den folgende Tabel over G jsd - 




H o rfro ka g e r............................
Bomuldsfrpkager, uafffallede
Lindser......................................
B s n n e r ...................................
B i t t e r ......................................
H o r f rp ......................................
M r t e r ......................................
M a j s ......................................
Johannesbrsd.........................
M a ltsp ire r. ............................
K l i d ..........................................
G rove K l i d ............................
F ine do...................... . . .
H a v re ......................................



























5,75 M a l t ...................... ... . . , 1,40























Almindelig Turnips . . . . 0,17
Gulersdder....................... 0,17
Denne Tabel giver en korrekt kemist Vurdering af de fo r- 
fljc lligc  Foderstoffers forholdsvise Gjodningsvcrrdi, efter at de 
have passeret det dyriste Legeme, og forudsat, at de blive in d ­
lemmede i  Jorden uden T a b .
I  de fleste Tilfoelde af almindelig P raxis i  Landbruget 
v i l  im idlertid G j o d n i n g e n  l i de  et v i s t  T a b ,  stsrrc eller 
mindre efter de forhaanden vcrrende Omstamdigheder.
N aar Foderet konsumeres af Faar paa selve Marken i 
en gunstig Aarstid , v i l  Tabet blive forholdsvis lille . Paa 
den anden S ide, naar Oliekager og Korn konsumeres i  aabne 
Gaarde i  Egne, hvor det aarlige Regnfaldt er stcrrkt, samt 
hvor man mangler Strselse, v i l  en stor D e l af de oplssclige 
og mest værdifulde S to ffe r gaa tabt. Tabet af de oploseligc 
S to ffe r ved G jodningcns Udvaskning as Regnen er meget 
stsrre, end hvad der tabes ved Fordampning, og derfor v il
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den G jodning, som produceres under Tag, voere meget værdi­
fuldere end den, der samles i  aabne, ubedcekkede Gaarde. E r 
Nedboren im id lertid  ringe eller maaske endogså« blot tilstrækkelig 
t i l  at gjore Exkrementer og Strselse t i l  G jodning, v i l  Tabet kun 
vcere lidet eller noeppe moerkeligt i  aabne Gaarde. —  H vor 
man har rigelig Stroelse, behover den kalkulerede G jodnings- 
voerdi af det anvendte Foder ikke saa stor en Reduktion, som 
hvor man savner M id le r t i l  at tilbageholde de oploselige 
S to ffe r i  Staldgjodningen.
Produceres Gjodningen i  Boxe, hvor der strses rigelig 
med Halmhakkelse, er Tabet mindre end i „Kvcrggaarde", 
hvor der bruges Stroelse af hel H a lm .
N aar et Foder gives t i l  unge voxende D y r  eller M alke­
koer, hvorved en D e l S to ffe r tilbageholdes i  Legemet eller 
gaaerover  i Mcrlken, v il Gjodningsvcrrdien af det saaledes 
anvendte Foder ikke vcere saa stor, som naar det var blevet 
opfodret paa udvoxcde Fededyr.
V i l  man benytte ovenstaaende Tabel over G jodnings- 
vccrdien, maa man altsaa tage Hensyn t i l  de sorhaanden 
overende Omstændigheder og foretage en Reduktion i  Henhold 
t i l  disse. Saaledes t. Ex. om Gjodningen er produceret i 
B o x  eller Kvoeggaard, om Nedboren har voeret stor eller lille , 
om Stroelsen har vceret tilstroekkelig t i l  at indsuge alle de 
flydende S to ffe r; enten maa man tage hvert enkelt Forhold i  
Betragtn ing, ligesom naar man vurderer en Gaards Afgrode 
ved at tage hver enkelt M a rk  fo r sig, eller man maa gjore 
et Overflag over Tabet i  dets Helhed.
VI.
Industrien i Forbindelse med Landbruget.
Baade i  Frankrig og Tyskland er Fabrikationen af S t i ­
velse, Roesukker, Vineddike, S p r it  og Lignende ofte forbunden 
med det almindelige Landbrug. I  England er dette sjoelden 
Tilfoeldet, idet saadanne Industrigrene i  Regelen overtages af 
Folk, som ikke ere Landbrugere. A f de Industrigrene, som
staa i  nojere Forhold t i l  Agerbruget, f la l her kortelig omtales 
Roesukkerfabrikationen, den fabrikmoessige Ostelavning samt 
Produktionen af kondenseret Moelk.
R o e s u k k e r f a b r i k a t i o n e n .  D e t fsrste Forssg, som 
gjordes i  England med Fabrikation af Roesukker, foretoges i  
1868 af M r .  James Duncan, som oprettede en saadan Fabrik 
i  Lavenham i  S u ffo lk . Sukkerroerne, som dyrkedes i  O m ­
egnen, gave rige lig  10 pr. Ct. Sukker, og Udbyttet af Roer 
af denne Beskaffenhed var 420 t i l  500 Centner pr. T d . Land. 
D a  Sukkerroedyrkningen begyndtes i  Omegnen af Lavenham, 
var der mange Steder en stcrrk T v iv l,  om Englands K lim a 
vilde egne sig derfor. T a lrige  Analyser, foretagne af mig og 
andre Kemikere, af Sukkerroer fra  sorskjellige Egne i  Eng­
land, saa vel som fra  Ir la n d  og nogle D istrikter i  Skotland, 
have fjoernet denne T v iv l og stadfæstet, at man ved omhyggelig 
D yrkn ing  og med soerlig Opmærksomhed fo r den G jodning, 
man anvender, kan producere lige saa sukkcrrigc Roer i  Eng­
land som i  F rankrig og Tyskland. Ikke desto mindre blev 
Roesukkerfabrikationen, efter at den var bleven dreven med 
Dygtighed i  nogle faa A ar af M r .  Ducan, og hvad Udbyttet 
af Sukker angik tillige  med Held, opgiven paa Grund af 
uforudsete praktifle Vanskeligheder. I  de senere A ar er der 
ikke i  England blevet fabrikeret Sukker af engelske Roer.
S p i r i t u s f a b r i k a t i o n .  Om trent paa samme T id , som 
Forssget paa Lavenham begyndtes, opferte M r .  Robert Cam- 
pell, B uscott Park, Berkshire, et fo rtr in lig  indrettet Apparat 
t i l  Destillation af S p ir itu s  af Sukkerroer fra  Egnen, men 
efter nogle faa Aars Forlob ophorte ogsaa dette.
Lidt-Overvejelse v i l  gjore det klart, at Roesukkerindustrien 
kun v il lykkes i  England, naar Fabrikanterne selv ville dyrke 
store Arealer s irrlig  med denne Produktion fo r O je og derved 
gjore sig fuldstcrndig uafhoengige af Omegnens Landmcrnd. 
D et er vel bekjendt, at stcrrkt gjodede Jorder ikke give saa 
mange Procent Sukker i  Roerne som mindre eller sparsomt 
gjodede, tillige  at Roerne af de forste indeholde en langt stsrre
Mcrngde S a lte  og LEggehvidestof end af de sidste, samt at der kan 
faaes en forholdsvis storre Mcrngde Sukker af den S a ft , som 
indeholder en mindre Mcrngde S a lt  og Wggchvidestof. F o r den, 
der scrlger Roer t i l  Fabriken t i l  en fast P r is , er det af In te r ­
esse, at Roerne ere saa store som m u lig t, men denne In te r ­
esse er direkte modsat Fabrikantens, der selvfslgelig maa soge 
at indskroenke Farmeren i  B rugen af G jsdninger, som S ta ld - 
gjodning og Guano eller kvcrlstofholdig G jsdning i  det Hele 
taget, som vides at producere^store Roer. Enhver saadan In d ­
skrænkning lader sig im idlertid ikke gjennemfore i  et Land som 
England, og heri ligger en Vanskelighed, som Fabrikanten af 
Roesukker a ltid  v i l  finde i  England, naar han stal forsyne sig 
med Roer fra  Landmcrndene. Taget i Almindelighed og inden­
fo r visse Grcenser kan det siges, at den ringeste og mindste 
Roeafgrodc v il give den sukkerrigeste S a ft.
G j s d n i n g e n s  I n d f l y d e l s e  paa Roernes Sukkerind­
hold er ikke mindre end paa Afgrodens Stvrrelse. E fter F o r- 
ssgene paa Rothamsted, som begyndtes 1871, var M idde l­
produktionen af 3 A ar som fs lger:
E fter S ta ldgjodning alene om tr.................. 443 E t. pr. Td. Ld.
„  og Chilisalpeter omtr. . . 665 —
„ og Ammoniaksal te. . . .  616 —
„ og „  og Rapskager 692 —
„  og Rapskager o m tr .. . . 692 —
mineralske Gjodn. alene om tr 166 —
„ og C h ilisa lp e te r...............  526 —
„ og Ammoniaksal te. . . .  404 —
„  og „  og Rapsk. omtr. 575 —
„ og Rapskager om tr.. . . 478 —
Forsogene af Lawes og G ilbert, af mig og Andre have 
tydelig viist, at Englands Jord og K lim a ere paa ingen Maade 
ugunstige fo r Sukkcrroekulturen, og at der her kan dyrkes lige- 
saa sukkerrige Roer som i  Frankrig og Tyskland. M en hvis 
Fabrikanten stal have sine Roer fra  Omegnens Farmere, saa 
kunne disse sidste ikke finde Regning ved at dyrke smaa A f-
groder, rige paa Sukker, naar de ikke kunne faa mere end 
omtr. 90 D re  pr. Centner f t  Pt>. S te rl. pr. Ton). 90 Lire 
pr. Centner kan synes en god P ris  og give et godt Udbytte 
ved en Afgrsde af 500 L 550 Centner Roer pr. Td . Land. 
M en naar Landmanden maaske maa give Fjerdeparten deraf i 
Gjennemsnit fo r Transporten t i l  Fabriken, saa faaer han kun 
omtr. 67 Lire pr. Centner.
N aar Roedyrkeren, som det ofte er Tilfoeldet paa Fast­
landet, ikke har tilstrækkelig Kap ita l t i !  at fede et storre A n ­
ta l Kvoeghoveder, eller ikke har et godt Marked fo r sig t i l  
Afsætningen, v i l  det uden T v iv l kunne betale sig godt at 
scelge Sukkerroer t i l  67 Ore pr. Centner. Under saadanne 
Forhold have Fabrikanterne af Roesukker og Destillatorerne 
heller ikke stor Vanskelighed ved at faa Landmoendene t i l  at 
dyrke den Moengde Sukkerroer, som behoves fo r at holde 
Fabriken i  Gang. M en i  de fleste Egne as England finder 
Landmanden sin Fordel ved ikke alene at opfodre A lt, hvad 
der avles paa Gaarden, men tillige  at kjobe Foder t i l  Fede- 
kvcrget, og de kunne altid  faa en bedre P r is  fo r det velfedede 
Kvceg, end man kan paa Fastlandet.
D et er afg jort, at et Centner Sukkerroer af M idde l- 
godhed kan udbringes t i l  mere end 67 O re ved Fedning. 
Paa saadanne Gaarde derfor, hvor der maa kjobes betydelige 
Mcrngder af Oliekager og Lignende fo r Fedningens S kyld , 
kan det ikke ventes, at Farmeren stal scelge Sukkerroer t i l  
90 L>re Centneret og selv transportere dem t i l  Fabriken.
F a b r i k s m c r s s i g  O s t e l a v n i n g .  S iden Oprettelsen 
af den forste Ostefabrik i  Derby i  Aaret 1870 er der frcm - 
staaet omkring ved tyve andre, som benytte M alken af om­
trent 6000 Koer. Denne Bcvcrgelse maa nu siges at have 
havt Held med sig. Erfaringen har fuldstændig opfyldt F o r­
ventningerne hos dem, som forsi indforte det amerikanske S y ­
stem i  England, og uden T v iv l v il Systemet brede sig Aar 
fo r Aar. I  de fleste Fabriker laves Cheddarost.
Systemet egner sig godt fo r Lavningen af Cheddarost.
M in e  Undersogelser angaaende Ostelavningen, som foretoges 
allerede 1861, have bekrceftet, at Ostelavningen ved at folge 
Cheddarsystemet kan ledes efter saa godt som bestemte viden­
stabelige Regler, og at en streng Overholdelse heraf v i l  fore 
t i l  et heldigt Resultat. S om  Folge af, at man, ved at an­
vende Lobe af en bestemt S tyrke, kan faa Osten udskilt paa 
en mere ensartet og systematisk Maade, hvor man har med 
storre Moengder at gjore, end det er m u lig t i private M ejerie r; 
ved derncrst at kunne udscette Ostestoffet fo r en bestemt Tempe­
ra tu r af ikke over 35 L 37 k . ;  og sårlig  som Folge af den 
Nojagtighed, hvormed Opvarmingen af Ostekammeret kan fore- 
gaa ved Varm vandsror, >er den Cheddarost, som laves i  Oste­
fabrikerne i  Regelen bedre end den fra  de private Osterier. 
En anden Fordel er den, at den bedre Ost med Sikkerhed 
kan laves med mindre Bekostning i  Fabrikerne, naar blot de 
fastsatte Regler folges nsje. Endvidere sparer Fabriken F a r­
merens Kone og D stre  fo r meget S lcrb  og giver Farmeren, 
der i  Almindelighed soelger sin Moelk, en Lejlighed t i l  at af- 
homde Overfludet af sine Produktioner t i l  visse T ider af Aaret 
paa den letteste og mest fordelagtige Maade.
E t stort Londoner Moelkekompagni (H is  ^ la s b u r ^  L n ir ^  
Lom pu ii^ ) har i  den seneste T id  oprettet en Ostefabrik i 
Forbindelse med Svinefedning i  Sw indon, W iltsh irc , hvor 
den Moelk, som ikke afhcrndes, bliver anvendt t i l  Ostelavning, 
og Vallen derfra givet t i l  S v in , og det er ikke um ulig t, at 
en Forbindelse af Ostelavning og Svinefedning med Mælke­
forsyningen i  London vilde give det bedste Udbytte af Mcelken.
F a b r i k a t i o n  a f  k o n dens e r e t  M oe lk . I  denne I n ­
dustrigren findes tre Fabriker i  de forenede Kongeriger, nemlig 
en i  Aylesbury, en i  M a rlo w  i  I r la n d  og en i  Sw indon, 
W iltshire, hvilke alle producere fo r tr in lig  Moelk.
I  de to forstnoevnte bliver Mcelken inddampet i  lu fttom t 
Rum  in d til Sirupskonsistens, som yderligere joevnes ved T i l -  
scetning af Sukker. I  den sidste inddampes Mcelken i  aabne, 
flade Pander ved en lav Temperatur, medens Overfladen rsres
omhyggelig ved Troeriver, satte i  Bevoegelse ved Maskineri, fo r 
at undgaa Dannelsen af Ostehinder. N aar Moelken har naaet 
en vis Konsistens, tilscettes fin t hvidt Sukker, som iforvejen 
er kogt i  nogen T id  med Vand, in d til det danner en S iru p . 
D e t Hele inddampes nu t i l  en tyk S iru p , som i  varm T i l ­
stand overfares i  Tinflasker, der strax blive lufttoet tilloddede. 
Saadan M crlk  indeholder almindelig 25 a 28 pCt. Vand.
V II .
Forsogsstalioner.
D er findes to landskonomiske Forsogsstationer i  England. 
Den oeldste er det bekjendte og verdensbersmte Etablissement, 
tilhorende M r .  Lawes, Rothamsted Park, noer S t .  A lbans, 
Hertfordshire. Den anden af nyere Oprindelse findes ved 
W oburn Park paa en Jord , som er skjoenket af Hertugen af 
Bedford med det Form aal at udfore visse M a rk - og Fodrings« 
forsog, og overtaget af det kgl. engelske Landbrugsselskab under 
D irektion af M r .  Lawes og v r .  Voelcker.
I  Skotland har Aberdeenshire landskonomiske Forening 
siden 1875 antaget en Kemiker, M r .  Thomas Jamieson, t i l  
at lede de landskonomiske Forsog paa fem mindre „Forssgs­
stationer", nemlig i  Aboyne, D u rr is , H a iris , T u r r i f f  og C luny.
I  det sidste A ar har t l ls  IliA iila n c i g-ull ^K r io u ltn ra l 
Sooietx g jo rt Foranstaltninger t i l  at oprette adskillige Forsogs« 
stationer i  forfkjellige Egne as Skotland.
F o r s o g s s t a t i o n e n  p a a  R o t h a m s t e d .
Oprettelsen af Forsogsstationen paa Rothamsted ved M r .  
Lawes kan regnes fra  Aaret 1843. Den har uafbrudt voeret 
underholdt af M r .  Lawes selv, uden nogen Indgriben udefra. 
Han har tillige  testamenteret 100,000 Pd. S te rl. og et vist 
Areal t i l  Forsogenes Fortsættelse efter hans D od. 1854— 55 
byggedes et nyt Laboratorium ved fr iv illig e  B id rag  af Land- 
moend og blev skjoenket t i l  M r .  Lawes i  J u l i  1855.
I  de sidste 25 A ar har Antallet a f Medarbejdere og Assi­
stenter voeret en eller to og somme T ider tre Kemikere og to
eller tre almindelige Assistenter. De almindelige Assistenters 
Hovedbeskæftigelse er at fore T ilsyn  med Markforsogene, at 
blande Gjodningen, asmaale Lodder, paafore Gjodningen og 
hoste Afgroderne, tillige  at udtage Proverne og forberede dem 
t i l  Analysen o. s. v. En Botaniker antages lejlighedsvis 
tilligemed en 3 u 6 Drenge under ham, og medgives i  Regelen 
tillige  en fast almindelig Assistent, der ellers forestaaer det 
botaniske Arbejde.
T o  eller tre Beregnere udfore Tabellerne og Beregnin­
gerne over de forflje llige Forsogsresultater.
Ved D yrkn ings- og Fodringsforsogene anvendes tillige  
et storre eller mindre A n ta l Arbejdere.
Forssgene kunne henfores t i l  to Hovedretninger: D y r k -  
n i n g s s o r s o g  og F o r s o g  med  D y r .
l )  D y r k n i n g s f o r s o g .  Den almindelige P lan  fo r 
disse har vcrret folgende: at dyrke nogle af de vigtigste P lanter 
hver fo r sig, A ar efter Aar og mange A ar efter hinanden paa 
det samme Stykke Jo rd , dels uden G jodning, dels med S ta ld - 
gjodning og dels med et stort A n ta l af kunstige G ø dn ings­
stoffer; den samme S la g s  G jodning anvendes i  Regelen ved­
varende paa samme Forssgsstykke. Forsog med et virkelig 
S crdfliftc  og med forskjellig S la g s  G jodning cre ogsaa udfsrte.
E fter denne P lan  erc Dyrkningsforsogene udforte paa 
folgende M aade:
med H v e d e ,  uafbrudt i  34 Aar, 13 Acres Land, 35 Lodder, 
af hvilke mange ere dobbelte;
med B y g ,  uafbrudt i  26 Aar, 4V2 Acres, 23 (eller 29) 
Lodder;
med H a v r e ,  uafbrudt i  9 Aar, Acres, 6 Lodder; 
med f o r s k j e l l i g e  H v e d c s o r t e r ,  9 Aar, 7 Acres (ny M a rk  
hvert A arj, omtrent 20 Lodder; 
med B o n n e r ,  31 Aar (hvori et Aar med Hvede og 5 Aar 
med B rak), l /̂4 Acres, 10 Lodder; 
med B o n n e r  a f v e x l e n d e  med H v e d e ,  28 Aar, 1 Acres, 
>0 Lodder;
med K l s v e r ,  indflydende B ra k  eller en Kornafgrode, 28 Aar, 
3 Acres, 18 Lodder;
med T u r n i p s ,  25 A ar, omtrent 8 Acres, 40 Lodder; 
med S u k k e r r o e r ,  5 A ar, om tr. 8 Acres, 40 Lodder; 
med R u n k e l r o e r ,  1 A ar (fortscrttes), omtrent 8 Acres, 40 
Lodder;
med K a r t o f l e r ,  i  A ar (fortscettes), 2 Acres, 10 Lodder; 
S c r d s k i f t e f o r s o g ,  30 Aar, omtrent 2Vr Acres, 12 Lod­
der og
med v e d v a r e n d e  Gr o e s ,  22 A ar, omtrent 7 Acres, 20 
Lodder.
Ncesten lige siden Forssgene begyndtes, er N e d b o r e n  
bleven m aalt, nemlig i  24 Aar, dels i  en Regnmaaler af Vwm> 
Acres Stsrrelse og dels i  en alm indelig T ra g t paa 5 Tommers 
Tvoermaal. F ra  T id  t i l  anden er Kvoelstofmomgden —  A m ­
moniak og Salpetersyren —  i  Regnvandet bleven bestemt.
T i l  at bestemme Mcengden og Indholdet af Dromvandet 
er der nedlagt tre „ D r c r n v a n d s m a a l e r e " :  tre D rom ror, 
hvert fo r '/iooo af en Acres Land, og henholdsvis i  en Dybde 
af 20, 40 og 60 Tommer med Undergrund og Jord  af na­
tu r lig  Beskaffenhed. E t System af et stsrre A n ta l „D roen- 
vandsmaalere" med det Form aal at undersoge den Indflydelse, 
som de forflje llige S la g s  Asgroder og G jsdninger have paa 
Drom vandet, bliver nu anlagt. Hver af de paa fo rflje llig  
Maade gjsdede Lodder i  den permanente Forsogsmark fo r 
Hvede har ligeledes sin scerflilte Rorledning, hvorfra D ro m ­
vandet joevnlig er blevet famlet og undersogt.
Forssg cre bleve gjorte i  flere A ar fo r at afgjore, h v o r ­
v i d t  P l a n t e r n e  op t a g e  f r i t  e l l e r  u b u n d e t  K v o e l s t o f ,  
og lignende Sporgsm aal. H e rtil er anvendt P lanter af Groes- 
senes, Bælgplanternes og andre Fam ilie r. Den afdode v r .  
Pugh tog en fremragende D e l i  disse Undersogelser.
2) F o r s o g  med D y r  etc.  Disse Forsog begyndtes 
1847 og ere med M ellem rum  blevne fortsatte in d til nu. De 
folgende Forhold ere blevne undersogte:
Tidsskrift for Landskonomi 4. R XII. 7—8. n
1) Den Moengde Foder og Næringsstoffer, som forbruges i 
angiven T id  i  Forhold t i l  D yre ts  levende Voegt.
2) Den Moengde Foder og Næringsstoffer, som forbruges 
t i l  at producere en vis bestemt Tilvoext af levende Vcegt.
3) Forholdet imellem den relative Udvikling af de forskjellige 
Organer hos de forskjellige H usdyr.
4) D yre ts  Bestanddele og Sammensætning i  dets forskjellige 
Tilstande efter Alder dg Fedme, og den sandsynlige B e ­
skaffenhed af den levende Tilvoext ved Fedning.
5) De faste og flydende Exkrementers Sammensoetning og 
deres Forhold t i l  fo rbrugt Foder.
6) D yre ts  U dgift og Tab ved Aandedroettet og Hudaanding 
med socrligt Hensyn t i l  den blotte Vedligeholdelse af det 
dyriske Legeme betragtet som en kjsd- og gjsdningspro- 
ducerende Maskine.
S u p p l e r e n d e  U n d e r s s g e l s e r .  I  Forbindelse med 
Professor W ay foretoges omfattende Underssgelser angaaende 
B e n y t t e l s e n  a f  K l o a k v a n d  ved D yrkn ing  af de forskjel­
lige Afgrsder, socrlig t i l  Groes. Moengden og Sammenflet­
ningen saavel af Kloakvandet som Afgrsden bleve bestemte, i 
soerlige T ilfa ld e  tillige  Droenvandets Indho ld . T illig e  fore­
toges sammenlignende Forssg angaaende de forskjellige A f-  
groders Voerdi fo r Fodringen, med Hensyn dels t i l  Tilvoext 
ved Fedning af S tude, dels t i l  Moclkens Moengde og B e ­
skaffenhed ved Fodring af Koer. Ved disse Underssgelser ud- 
ssrtes Analyserne fo r en D e l paa -Rothamsted, men de fleste 
af P ro f. W ay i  London.
M a l t n i n g s p r o c e s s e n  og Tabet af Nceringsstoffer 
derved samt M a ltens forholdsvise Noeringsvoerdi i Sam m en­
lign ing  med B y g  ere ogsaa blevne underssgte.
F o r s o g s s t a t i o n e n  i  W o b u r n .
O p r i n d e l s e ,  O j e m e d  og P l a n .  I  Efteraarct 1875 
foreslog M r .  C. Randell det kgl. engelske Landbrugsselskabs 
Bestyrelsesraad at overdrage dets kemiske Komite at loegge
Planen t i l  en Roekke Forseg med det Form aal at prsve M r .  
Lawes's Resultater angaaende de forflje llige Fodermidlers 
Gjsdningsvcerdi. Dette S psrgsm aa l var blevet af soerlig 
stor Betydning paa G rund af, at „ t i is  ^A rio u ltu ru l H o l- 
6ivA8 tilsagde den afgaaende Forpagter en Erstatning 
fo r den „ikke forbrugte G jodn ing ", som endnu fandtes i  Jorden 
efter O pfodring af indkjobte Foderstoffer. M r .  Randell fore­
slog, at disse Forsog fluide udfores af praktiske Landmoend i  
fo rflje llige  Egne af Hensyn t i l  Ulighederne i  Jordbundens 
Beskaffenhed, og at Selskabet fluide danne et Fond i  dette 
Vjemed. Under Diskussionen heraf blev det almindelig er- 
kjendt, at saadanne Forssg vilde voere af stor Betydning, men 
tillige , at den foreflaaede Maade kunde ikke give saa sikre og 
tilfredsstillende Resultater, at Selskabet kunde paatage sig B e ­
kostningen derved.
Under disse Forhold udtalte Hertugen af Bedford sit 
D n fle  om at lette Foretagelsen af nye Forsog ved at lade dem 
udfore paa sin Bekostning, og M r .  Lawes og jeg bleve an­
modede om at loegge en P lan  fo r Udforclsen i  W oburn Park, 
af saadanne Forsog, som v i sammen med den kemiske Komite 
maatte blive enige om. Hertugen af Bedford tilbod at over­
lade hertil Crawley H il l  Farm , omtrent 90 Acres, tilligemed 
B ygninger. M en ved ncrrmere Undersogelse viste det sig, at 
Arealet var ikke tilstrækkelig stort eller stikket t i l  en betydeligere 
Roekke af sammenlignende Forsog. Endelig fandtes en stor 
og passende M a rk  paa Bichmoor Farm , og Hertugen gjorde 
Akkord med Forpagteren om at afstaa den. Crawley H i l l  
Farm  bliver im idlertid ogsaa benyttet, dels t i l  B o lig  fo r I n ­
spektoren, dels t i l  de nodvendige Lokaler, og dels hentes t i l ­
lige herfra den nodvendige Heste- og Haandkraft.
D a  Forsogene nodvendiggjorde, at man maatte have D y r  
t i l  Fedning, indrettede Hertugen 8 meget fo rtrin lige  Boxe.
Folgende Forssg soretoges:
„Stakkehavemarken", som anvendes t i l  Dyrkningsforsogene, 
har et Areal af 27 Acres. Madjorden bestaaer af meget let Ler
t i l  en Dybde af 9 Tommer, og Undergrunden er noesten bare 
S and. Jordprsver ere tagne saavel af M ad jo rd  som Under­
grund paa 15 sorfljellige Steder. Paa hvert Sted toges 6 
P rsver, hver t i l  en Dybde af 9 Tommer eller ia lt  t i l  54 
Tommers Dybde.
D y r k n i n g s f o r s o g e n e .  A f Hensyn t i l  de Vurderinger, 
som „U ie  ^ A r io u itu ra l U o llliu Z s  paabyder, ansaaes
det fo r v ig tig t at underssge Gjsdningsvcrrdien baade af kun­
stig G jsdning og forbrugte Fodermidler. D e t blev derfor 
besluttet at sammenligne V irkningen af den G jsdn ing , der 
falder efter udvalgte indkjsbte Foderstoffer med Virkningen af 
en kunstig G jsdn ing , som kunde antages at yde de samme 
Plantenoeringsstoffer, og tillige  at bestemme Virkningen af 
S ta ld -  og Kunstgjodning, anvendt uafbrudt A ar efter A ar 
paa W oburns Jo rd , fo r at saminenligne den med Resultaterne 
fra  Rothamsted. I  Henhold hertil bleve 2̂ /4 af de 6 Acres, 
hvorpaa der var dyrket Hvede i  t8 7 6 , efterat der forud var 
taget Vikker og T u rn ip s , som blev opsodret sammen med 
Oliekage, udtagne t i l  uafbrudt D yrkn ing  af Hvede og 2̂ /4 
Acres t i l  D yrkn ing  af B yg . For begges Vedkommende er 
Marken delt i  N  Lodder, hver paa V4Zlcre, og den anvendte 
G jsdn ing aarlig  pr. T d . Ld. er fslgende:
Lod 1. Ugjsdet.
Lod 2. 340 Pd. Ammoniaksalt, indeholdende 85 Pd. Ammoniak.
Lod 3. 467 Pd. Chilisalpeter, indeholdende Kvalstof —  85 Pd. 
Ammoniak.
Lod 4. 340 Pd. svovlsurt K a li, 170 Pd. svovlsurt Natron, 
170 Pd. svovlsur Magnesia og 680 Pd. Superfosfat.
Lod 5. 340 Pd. svovlsurt K a li, 170 Pd. svovlsurt Natron,
170 Pd. svovlsur Magnesia, 680 Pd. Superfosfat og 340 
Pd. Ammoniaksalte, indeholdende 85 Pd. Ammoniak.
Lod 6. 340 Pd. svovlsurt Kali, 170 Pd. svovlsurt Natron, 
170 Pd. svovlsur Magnesia, 680 Pd. Superfosfat og 467 
Pd. Chilisalpeter, indeholdende Koalstos ^  85 Pd. Ammoniak. 
Lod 7. Ugjsdet.
Lod 8. 340 Pd. svovlsurt K a li, 170 Pd. svovlsurt Natron,
170 Pd. svovlsur Magnesia, 680 Pd. Superfosfat og 680 
Pd. Ammoniaksalte, indeholdende 170 Pd. Ammoniak.
Lod 9. 340 Pd. svovlsurt K a li, 170 Pd. svovlsurt Natron,
170 Pd. svovlsur Magnesia, 680 Pd. Superfosfat og 935 
Pd. Chilisalpeter, indeholdende Kvcrlstof - - -1 7 0  Pd. Ammoniak. 
Lod 10. Staldgjodning, beregnet at indeholde Kvcrlstof —  170 
Pd. Ammoniak.
Lod 12. Staldgjodning, beregnet at indeholde Kvcrlstof 340 
Pd. Ammoniak.
S c r d s k i f t e f o r s g g .  M r .  Randell's oprindelige Forslag 
gik ud paa forsogsvis at fastscrtte Gjsdningsvoerdien af de 
fire folgende S la g s  Oliekager: afskallede Bomuldsfrokager, 
almindelige Bomuldsfrokager, Hsrfrokager og Rapskager. En 
ncrrmere Betragtn ing af Sagen viste im id le rtid , at der ikke 
vilde blive tilstrækkelig Forskjel paa Gjodningen efter Anven­
delsen af lige Dele af hvert af disse Foderstoffer, iscrr naar 
Hensyn toges t i l  den forholdsvis ringe Mcrngde Næringsstof, 
som gik over i  Gjodningen ved O pfodring med dem, t i l  at 
det kunde ventes, at scrrlige Dyrkningsforsog med G jodning 
efter hvert enkelt Foderstof vilde give saa tydelige Resul­
tater, at man deraf kunde danne sig en begrundet og r ig tig  
D om  over deres respektive G jodningsvcrrdi. D e t blev derfor 
besluttet at indskrcrnke disse Forssg t i l  kun at omfatte a f­
skallede Bom uldsfrokager, som have en meget hoj G jodn ings­
vcerdi, og M ajsm e l, som har en meget ringe Bcrrd i fo r G jod ­
ningen, og derpaa at sammenligne denne G jodnings V irkn ing  
hver fo r sig med en tilsvarende kunstig G jodning.
I  Henhold hertil foretoges fire Fodringsforsog, og i  hvert 
af disse blev anvendt den samme Mcrngde Stroelse, Roer og 
Hvedehalmshakkelse. I  Forsog 1) gaves 1000 Pd. afskallede 
Bomuldsfrokager, i Forsog 2) 1000 Pd. M a jsm e l; i  F o r­
sogene 3) og 4) gaves intet K ra ftfoder, men i  3) et Tilskud 
af kunstig G jodn ing , svarende t i l  Indholdet as 1000 Pd. 
Bomuldsfrokager, og i  4) svarende t i l  Indholdet af 1000 Pd. 
M a jsm e l, som blev paafort Jorden tilligemed Gjodningen 
efter Roerne og Halmen.
D et maa tilfo jes, at Mcrngden af Kvcrlstof etc. i  G jo d -. 
ningen efter Kraftfoderet er beregnet efter M r .  LaweS's Tabel
over Gjodningsvoerdien. D e t v i l  sige, at der fo r stoerkt 
kvcrlstofrigt Foder fradrages 10 pCt. af Kvcrlstoffet fo r T i l -  
vcrxten i levende Voegt og andre T a b , og 90 pCt. beregnes 
overgaaede i  G jodningen; og fo r kvoelstoffattigt Foder, som 
Scrdarterne, fradrages 15 pCt. fo r Tilvoext og T a b ,  og 85 
pCt. overfores paa Gjodningen. F o r de mineralske Bestand­
dele fradrages en betydelig mindre D e l, men Fradrag af lid t 
mere eller l id t mindre af disse S to ffe r har ingen storre In d ­
flydelse paa Vurderingen.
D e t anlagte S  o rds k i f te  er et almindelig fireaarig t: 
R odfrugt, B yg , Groes og Hvede. F ire S la g s  G jodning an­
vendes t i l  Roer som ovenfor om ta lt, og hver S la g s  paa en 
Lod af i  Acres Storrelse. I  Grcrsaaret v i l  Marken blive 
afgroesset med F aa r: Lod 1 med Tilskud af en vis Moengde 
Bom uldsfrokager; Lod 2 med Tilskud af en lige saa stor 
Moengde M a js m c l; Lod 3 uden K ra ftfoder, men paafores 
kunstig G jodning svarende t i l  Gjodningen efter B o m u ld s frs - 
kagerne, og ligesaa Lod 4, men her kunstig G jodning i  F o r­
hold t i l  M a jsm e le t; den kunstige G jodning anvendes i begge 
Tilfoelde t i l  den paafolgende Hvedeafgrode.
Altsaa, 4 Acres dyrkedes med B yg  i  1876, efter at der 
forud havde vceret V ikker, som opfodredes sammen med 
Oliekage, og udlagdes med Groes; og 4 Acres dyrkedes med 
Runkelroer. Den ovrige D e l af Marken blev igjen besaaet 
med B y g , men gjodet med 954 Pd. Rapskager pr. T d . L d .; 
4 Acres besaaedes med Groes fo r at anvendes t i l  Forsogene 
noeste Aar. D e r kom saaledes 8 Acres under exakte Forsog i  
1877 og de ovrige 8 Acres i  1878.
Den folgende Tabel viser Planen fo r Soedfkiftet paa de 16 
Acres:
A ar. Lod 1. Lod 2. Lod 3.
Lod 4.
<4 Acres). (4  Acres). (4 Acres). (4 AcreS).
1877 Groes Roer B yg, gjodet med 7 T tw . Rapskager pr. Acres.
1878 Hvede B yg Grces Roer
1379 Roer Grcrs Hvede B yg
1880 B yg Hvede Roer Grcrs
1881 — Byg Hvede
I  Indledningen t i l  ncrrvoerende Skitse angaaende den 
Indflydelse, som den kemiske Forskning har havt paa Frem ­
gangen i  det engelske Agerbrug, berorte jeg kortelig B etyd­
ningen af Dyrkningsforsogene paa Rothamsted; i  det fs l-  
gende har jeg omtalt dem mere detajlleret og tillige  berort 
den Udvidelse, som Dyrkningsforsog i  Marken senest have faaet 
i  England. M ed denne korte Redegjorelse fo r Forsogs- 
stationerne i  S to rb ritan ien  maa jeg slutte m in Beretning, 
da jeg synes, de give en Anvisning paa den Retning, som de 
agrikulturkemiske Undersogelser maa flaa ind paa, om end paa 
en mere bestemt Maade og efter en mere udviklet Maalestok 
end h id til, fo r at de kunne lede t i l  praktisk brugelige Resultater.
Agerbrugets Fremgang er ikke mindre end selve V iden­
flabens i stor Udstrækning grundet paa godt anlagte og om­
hyggelig udforte Forsog, og paa intet af Forskningens O m - 
raader er der saameget tilbage, der trcrnger t i l  at opklares, 
som paa det landokonomifle Forsogs vanskelige og indviklede 
Gebet. I  Lobet af de sidste tyve t i l  tredive A a r er den ke­
miske Undergrund, om saa maa siges, bleven godt forberedt 
ved talrige analytiske Undersogelser med Hensyn t i l  Sam m en­
sætning, den fysiologiske V irkn ing  og praktiske Betydning af 
mange S la g s  Foderstoffer, af Jordens Bestanddele og kemiske 
Egenskaber, samt den kemiske Karakter og Vcrrdien af G ø d ­
ningsstofferne; og den T id  er nu kommen, da Kemikerens 
Arbejde kun kan ventes at bringe endnu mere nyttige Frugter, 
saasremt hans Undersogelser knyttes ncrrmere t i l  og i  stsrre 
O m fang soettes paa Prove i  M a rk  og S ta ld .
